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El Congreso Nulificara una de La Calamidad Industrial.
No ha Sillo 1KXH 111 CArwt..rtmi.i.',n
El Rey de Portugal
y el Heredero del
Trono Asesinados.
heridas en la raheza y en el pecho,
aun nspiraba cuando llegó al Arse-
nal.
Ijíw balas que fueron á herir á Ma-
nuel, segundo hijo del rey, una lo hi-
zo en la mandíbula y la atra n un
brazo.
A KKV Ml 1. UTO UKV l'tl.-T- O.
Fl concilio le estado proclamó co-
mo rey á Manuel 11, hijo seguíalo el
rey Carlos, piien tomó el juramento.
Durante su minoría, (almra tii'iie P."
tos para afrontar el jx ligro, se lió
principio á la tarea le tuiulmr el ár-bo- l,
trabejo ue fué largo, de cuatro
horas.
A la caida ,el árlxJ, .queló á la
vista de los e íejiefactos labradores
una serpiente (iie se habla trepido
á Cubilla, hasti la cintura, no ha-
biéndoselo x m i lo engullir todo por
halárselo imsdido la jaba que la
presa llevaba en las espaldas al ser
cazada y cuyt Is juoos lifícuUaban
la obra le la enullición.
Fn i l acto, los individuos, armados
de esciK'tas, hicieron fuego sobre el
monstruo repv idas veces, hasta que
tinul. líente le as'stado un tiro en
la caU za, qu(! 1 dejó muerto. Cuan-
do la sierpe á los primeros lisjia ros,
se sintié) herida, comenzó á lar muís
silbidos muy abluios, que repercutían
ANuestros Parroquianos:
Deseamos anunciar a nuestros numero-
sos parroquianos que acabamos de reci-
bir un inmenso surtido de Tápalos de
Estambre: puntas de seda y estambres
dobles, los que ofrecemos, de hoy en
adelante, a un 25 por ciento abajo de
nuestros precios anterioros.
Ademas deseamos anunciar a nuestras
marchantas y favorecedoras que acaba-
mos de emplear a una señora experta en
modas en nuestro bien conocido depar-
tamento do Trajes de Señoras, Señori-
tas y Bebes quien tomara medidas c-
orrectas para hacer trajes a los ultl-mo- s
estilos, los que ofrecemos a pre-
cios que no admiten competición en este
Territorio.
Pidan Catálogos de este departamento,
escojan sus modelos de trajes y noso-
tros se los haremos.
Respetuosamente,
ROMERO MERC. CO
Las Vegas , N . M.
íiÉíi m Compras Ahora.
Durante los siguientes 30 días ofre
cornos por todas las órdenes que ven
üiin aeomnañadas del Dinero Una Es
tufa "Steel líange" completa con tras
tero, pagando nosotros el líele hasta
su estación por
Estufa con cuatro tapade-
ras poi $25.00
como referencia á
del Pueblo.
Nacional de San Miguel.
Banco Nacional
de Las Vfgss
; ;
La misma
; 'y
.
i .i i.--' ; - -. f i, ; j también" "' ''..V J S
Ofrecemos
La Voz
El Banco
El Primer
LUIS ILfELD, (tile del
Pidan de
el Cafe
las Perversas Le) es de la
Cuadrilla de N. M.
Washington, Feb. i. 1.a comisión
judiciaria d l senado ha tomado ac
ción tu vor.it ilo en la resolución leí se
nador Nelson declara ndo nula y sin
efecto cierta ley deentult r
a legislatura de Nuevo México. l&
legis'aeii'ui rechazad.), que fué pasada
sobre el veto del gobernador en el
afio de l'.Ki:!, contiene varias proscri-clon- os
con relación á los trámites en
causas de ierjuiios. 1.a ley fué pa
sada por lu legislatura bajo la preten-
sión de que se halila establecido la
costunilire quo personas iuo reclania- -
liau erjuicios KrdaiVs xTsonales
recihiilos en el territorio, iuMituían
ideit'.s ínira recohrar íH'rjuicios en
otn s y territorios, actos que
molestaban y perjudicaban inanities-tameiit- e
A l.'s intereses de negocios de
Nuevo México, y que eran un menos
precio & la dignidad de las cortes del
territorio.
1.a comisión del penado, al votar
favorablemente sóbrela resolución, lo
liiMtom.iiid'icn consideración la injus
ticia de la ley que imjione sobro las
personas perjudicadas la obligación
de hacer declaraciones juradas y pre
sentar testigos en su causa dentro
del término de tres meses después de
recibido el perjuicio, y nuliticando
todo reclamo en cuso de tío hacerlo.
líc'iolucioiies el mismo efecto fue-
ron presentadas anUí el último con.
(freso, pero se hizo en las últimas se-
manas déla sesión y no se tomó ac-
ción alguna. Kn la actualidad no
calió duda que la resolución pasara
en ambas cámaras y la malévola ley
déla gavilla seríi anulada. Comen-
tando sobre ista ley dijo en dias pa-
sados uno de los unís prominentes
miembros del senado,- "es la más
grande monstruosidad del siglo."
El Comisionado Madrid Descali-
ficado.
Tras una dilatada consideración de
déla euia do "quo warranto" ins-tui-
para desjx sesiona r & José lj on
Madrid del puesto de comisionado
del condado de Santa l'é, el Juez
Me Fie, rindió juicio el lunes pasado
declarando quo Madrid est;! descali-
ficad' ) para ejercer el puesto p r mo-
tivo de haber sido convidado de una
felonía.
.según la evidencia aducida, en el
juicio se estableció el liw-li- que en el
término de Febrero de IK7Í Madrid
fué convidado del delito de rolio de
rese-- i jKir el cual fué sentenciad') rt
una condona de H meses en lu cárcel
del iondado, no habiendoen ese tiem-
po otra prisión territorial, y nunca
fué restaurado ú la ciinhidaida, y no
obstante esa circumstancia el parti-
do republicano lo postuló para cotni-sio'iad- o
en su Ixileta en el uno de
11)11(3 y recibió mayoría do los votos,
Ii acción para destituirlo del pues-
to fué traída bajo la siguiente ley.
"Sec. 1 1172. Todas las personas
sentenciadas por jierjuro, incend a- -
iismo, por acunar moneda false,
estupro, rolx) graude, ó que se i sen-
tenciado dos veces por robo p; queíío,
perderá para siempre todo derecho A
votar, y será Ineligible para ejercer
ninguno de los destinos quo t sped il-
ea a ley."
Aun no se qué pasos toinaril
Mudrid pura lo futuro. Muchos de
sus amigos le aconsejan que saque
apelación, de cuyo nudo podría ser-
vir casi el total del periodo electoral,
(icro también se dravieza la cuestión
ó duda de si podrá retener, ó no, el
puesto inter pende la apelación,
Dos candidadatos n recomiendan
para suceder á Madrid en el puesto,
Don Jm--é Oitiz y Fino, de Galisteo,
y Mr, l'llueger, de Lüiny, y no falta
quien haya adelantado la ideti l"
al gobernador que extienda
perdón á Madrid y en seguida el
nombramiento, lo cual, según opi-
nion hería' legal, aunque muy i' jos
de ser un paso en el camino déla
moral elv lea.
Una Enorme Uca se Traga á un
Labriego.
De La Correspondencia de Punto
Rico correspondiente al día ÜO del
pp. toinaiii" s lo siguiente:
Kl corres) onsal de un periódico de
Panamá, escriln desdo ia-- Junción
de David, la siguiente horrible tra- -
gedia:
"Doce labradores con sus respecti-
vas familia", habitantes de las feraces
montan is del Alio (anché, se halla-
da dedic idos Ala recolección desús
rtbur.d, intes cow chas, cuando al ter-
cer día de est faena, en las primeras
horas de la mañana, desapareció de
entre elios el labrador Anselmo Cubi- -
llii. L'egada la le ra de medio día,
cuando todos debían congregarse para
almorzar, les alarmó más t dnvía la
fait i de Cu billa, y algunos de ellos se
dirigieron al rarcho doudo vivía
X solicitar jxr 01 y averiguar si estaba
enfermo, pero la mujer del infortuna-
do labrador les dijo que no habla re-
gresado del trabajo.
En seguida principiaron á buscarlo
por toda la roza, sin encontrar rastro
alguno, cuando de pronto oyeron
mu s ladridos de los í err h de imilla.
tomando inmediatamente la dirección
en que iw oían los lastimeros y per-
sistentes Bullido de los perros ó lo
que encontraron al pie de un corpa
lento árbol de higuerón. Uno de los
labradores descubrió al momento en
un enorme hueco 'del árbol que de el
sobresalían dos nierniH humanas. A
jus voces acudieron los demás couipu
fieros y pronto todos se reren ra ron
de que la iiersona allí exigida era la
de Cubilla. Sin dilución se dispuso
oue ocho de ellos regresaran á sus
resiKH tivofl runcho en bus a do ha
chas para derribar ti árbol y los otros
tres a buscar sus esoop. tui.
Fvcuoi-io- tcüej cvaajeate, lió
que han causado en los círculos ferro- -
carrilenis de esta comunidad los des-
cargos numerosas pue hizo la compa
ñía, esra semana, detratiajadoresdes-tl-e
conductores hata emuleadi . de
las siHviones. As h'tule A en el nñ
nu ro le hombres descargados de e-t- a
división, de los cuales como 7fi mn
miembros de las cuadrillas le tn-ne-
tales como ile'enieros. focniieiv
Conductores v nianendorcs. 1 ii.'T.
conductores fueron descendidos ni
mpleo le niaiieadores. l!i iMiit in l
las otnis divisiones le esta linea, vf
como otras vías férreas, igual condi- -
ítni, de manera pie á ese paso no so
pnele salx r á dónde irá á llegar la
ifra lo trabajadores desoeu nados rme
tendrán one medar nibieiiliid A la
necesidad. Y cuantío se consaleri
e la depresión es loble mayor
11 los estados del oriente taiitle inm
iinnginarse las calamidades que están
eguras ue venir fl las clases obreras
d pHÍs y á todas las clases Industria-- s
generalmente. El siguiente des.
put ho de Philadt Iphia pue le dar al
lector una idea de lo que pasa en los
puntos del oriente:
Philadelphia. Pa.. Feb. 1rn.Tiii
mil trtiWdiidores han sitio lUsnedi.
los tit sde el I ro. de Enero tir la eom- -panía de Fabricante de Locomoto--
as de IJaldwin en esta eiudatl imr
motivo de la falta le pedidos isr
uiátiuiniis. Samuel M. Vauclain.
miembro de la tirina. hnblanlo l
las colitliciones nrevalentes lilo- -
"Destle Diciembre pasado no nos han
venido pedidos sustanciales. Cimn.
d anteriormente entregaliamos como
sesenta locomotoras & la semana, aho
ra solo estamos entregando veinte,
y en corto tiempo habremos concluí,
do ttilo niestro trabajo, y & menos
pie recibamos órdenes sustanciales
tendreiiies que clausurar nuestra
Nuestra iinachlatl le tmbr.
Jaihirea es d 1!,000 pero la falta le
M'iintos ii"s ha obligado á desjiedlr
1 1,XM) hombres de Diciembre á esta
parte."
Asalto Criminal.
Don Rósimo Lucero, lóven l,,,n,i,i
é industrioso, de Las Manuelitas, pu-
so qutja el Jueves en la corte de paz
del precinto No. 21 contra Filemóii
Sánchez y Kamón Chávez, á quienea
acusa ue naiHT en lias pasados asal-
tado su casa quebrando la puerta y
haber golpeado á su madre adoptiva.
Según hemos sido informados, el
crimen fué cometido por la noche
mientras Don Soslnio se hallaba en
Fl Azul. Ios dos acusados, hallán.
dose ebrios fueron á la casa londe
estaba la esisa de Don Sósimo, su
nneire adoptiva, y .tras mujeres, y
cuando so ls rehusó adiiildóu quebra
ron la puerta de la casa. La esoosa
pudo huir para otra casa Antes quo la
cogieran los nuil hechores v cotonees
ellos arrojaron su venganu contra la
(more unciiina golia-nn- i o a v maltra
tándola. Contóla causa deberá luz- -
garse el lunes venidero, ya daremos,
más pormenores de la misma.
NOTICE FOlfl'ÚllLlCATrON.
Department of the Interior.
Unci Oíüce at Santa Fe, N. M.
Feb. I, P,)08.
.
Notice is hereby givtm that Tomás
Gonzales, of Sena, N. M., has tiled
notice of his Intention t ) make Until
rive year, proof in supixirt of his
claim, viz: Homestead Entry No.
1 07 IS made Feb. 1, 1907, for the SK,
Section 21, Township 12 N., Range
14 E., and that said proof will bo
made before It. E M. Hoss, U. H.
Court Com. at Las Vegas, N. M., on
Men. 20, P.)()H.
lie names the following witnesses
to prove his continuos residence upon,
and cultivation of, the the land, viz:
José 1 taca, Matías (onzales, Juan
C. (otizales, Marcial Prioste, all of
Sena, N. M.
Mani kl H. Otero,
Itegister.
NOTICE FOR PUBLICATION.
" Depurtment of the Interior,
Laud t Milco at Santa Fe, N. M.
Feb. 1, 11108.
Notice is hereby given thutltocita
Es'iuibel, of Sena, JM. M., has tiled
notice of her Intention to make final
five year, proof in support of her
claim, viz: Homestead Entry No.
10712 made Feb. 18, 1 907, for the
NV NW'l, SJ NYVi, NYVjSW,.
Section 27, Township 12N., lUngo
111., and that said proof will e
kifore It. E. II. Koss, I-- S.
Ctiurt Com. at Las Vegas, N. M. oa
March 20, 19U.
He namws the following witnesse
to prove her continuous residence
upon, atd cultivation of, tluj land,
viz:
José Haca, Matías Uoiisilcs, To-
mas Gonzalos, Juan C. (onzales, all.
of Sena, N, M.
Manuel It. Oteuo,
2-- (it. Register.
NOTICE FOIU'UISLICATION.
Department of the Interior,
Lan.l Oillce at Santa Fe, N. SI.
Feb. 1, 1908.
Notice Is hereby given that Jose
Haca, of Sena, N. M., has filed no-
tice of his intention to make llnl
live year, proof in support of his
claim, viz: Homestead Entry No.
10711 made Feb. 18, 1907, for the
NJ NE, SEINE, NEJSF1, Sec-
tion 28, Township 12N., Range HE.,
and that said pn;of will he made
before K. I M. Ross, U. S. Court
Com. at l.as Vegas, N. M. on March,
20,1908.
He names the following witnesses
to prove his continuous reskleuco
upon, Biid cultivation of, tU bnl
viz:
Matins (tonzalos, Joan C. OonKf.
les, Marcial Urioste, T(mias Oonzalcs,
all of Stia N. SI.
SIasuel K. Otero,
Evlter,
La Familia Real es Atacada Mien
tras Caminaban de la Esta-
ción del Ferrocarril
para su Palacio.
EL HIJO SEGINDO DEL REY ES
PROCLAMADO COMO REY.
lia llenado le consternación al
mundo civilizado y principalmente á
los gotierna ntes la notieia le la trági
ca muerta le Carbis I, Key le Portu-
gal y de su hijo primogénito y here-d'r- o
de la corona, el Prlm pe Luis
hclipoque murieron tetonas de las
bulas asesinas en la capital del reino
el pasado.
Apanve 4110 la familia real,
del Key Carlos, i Jteina
Amalia, el Príncipe la redero y d
hijo segundo, Manuel, se hallaban le
paseo en su pu'ado (le Villa Viciosa
y regresaban el sibado á LlsUm,
la capital. El ministerio decidido
teniendo indicios Je con-- pi raciones
para al rey y teni ndo pre-
sentes los recientes levantmnleiitns
rev'ii.icíonarios, düpnso que la fami
lia real regresara or la vía del ferro-
carril Karroiro, temeno de pie fue-ru- n
uíactidos en el camino si volvían
por la ruU acostumbrada. Fl tn--
aiTll'i á la estación de Llslxia ya
cuida la tarde le un hermoso lía,
ñu fivo poique li familia subió á un
carruaje abierto para ir al palacio.
l!n la estación fueron eneoiitradtts
ior la noble'i y pueb'o de Lisboa
siendo recibides con vivas y aplausos.
Kl siguiente despacho da cuenta del
regicidio;
Lisboa, Febrero 2Fra una tarde
hermosa y tdu nubes til tiempo del
asesinato y b familia red pareda
estar de humor feliz cuando entraion
al carruaje que debía conducirlos de
la férrea id paludo.
Era tan iiinie iso el gentío que con
dülculuid se pu lo hacer camino á la
f.Tiiili.i. A más de los miembros de
la corte y ministros habla un gran
número de trabajado) es y sus fami-
lias en la estación, l.i mayoría siendo
simpatizador! s leí rey que elevaron
vivas cuando S. M. apareció en la
puerta de la staelóu,
Debido á lo bonito del d'u bc había
abierto el carruaje de modo que lodos
los miembros de la familia real esta-
ban visibles á to los los que había en
la calle.
El carruajq nuprendió su marcha
y repentinamente, al volver la esqui-
na de la Plaza Comercial á la Aveni-
da dtd Arsenal, se oyeron las tMonu-ciorie- s
le tirinas le fuego y una lluvia
de proyectiles fueron & hundir-- e en
los cuerp: s del rey, del príncipe y del
hijo menor, lm asesinas, qim eran
si is, se abalanzaron b sea rada men te
lesde la buupiota h ist i el carruale
arrojando una nube de plomo contra
los ocupantes casi á quema ropa. A
la primera, desuirgu caveron Mibre
os engines, el rey y 1 pi íncbie herede
ro, mientras que el hijo segundo ki- -
cando su revolver hizo fuego á los
asMÍti( s, pero tVte reciliió un balazo
en un brazo que le impidió hacer uso
le su a. Entre tanto la reina en
su desespei ación cubría al prfnciie
con su ctieriio como para librarlo de
l is balas. To lo sue lió ni un abrir
y cerrar le oj s y cuando I s policía- -
moiit.ilw qii'' lac bilí guardia al ca-
rruaje villi- - ron en sí de la sorpresa
ya el da fio e- -t día causado. El pf-- m
ro pje realizó la situación fué el
cm lien, pie inmediatamente azotó
los a hallos r tirando el carruaje del
lugar le la sangrienta t ruge lia.
Cuando ls niat.t'lon s variaron sus
carabinas arrancaron á huir, pero en
la fug.i ls p Jicbis mataron á tres le
ell' s v eapliir-iro- á los otros tres, y
uiHxiel'H últiui' s ometl sub idio.
I a reina, á pesar D hab:s;i vl,-t-o en
medio de la lluvia de balas y uun de
haber atónta lo p mer su cuerpo de
escudo contra el'as para librar á su
esposo ya sus lujos salió eouijileta- -
n lente ib sa.
l'J ataqúese hizo jMirdetnis, pues se
descubrió después queel rey recibió un
balazo en la partepustcráirtlol cuello, y
todo tan fue inesperado 'pie los usesi- -
iii.s habit'ii vaciado siHcarabiniis untes
que la policía se diera cu tita de lo que
pesaba, y 1 charo: á correr por entro la
nojclu lumbre ijue Es abría el paso
temerosos de sus armas. Entornes
fu que los guar lias emprendieron el
seguiti.ierito de los fugitivos á lo largo
de la calle acribillándolos á balazos á
medida que corrían. Centenares de
civiles corrieron en siguimiento de
los asesinos y ayudaron á la policía &
aprehender á los que quedaron vivo?.
Los d s prisioneros vivos iennane-ce-
en coi didón estoica y rehusan
posiliviimi ule hablar del crina n, pe-
ro han sido re, onoddos como (Jepoii-li'n- ti
s comercial s, mas nada fe sa
si serán anarquistas ó miembros
del partido republicano (pie ha esta
do contemplando produmar Ja repú-
blica.
Mit ntras esto pasaba con, loa uiuta- -
dor (, t i euarruitjc real habla llegado
al cuadrángulo del Arsenal donde se
verificaba una encima desgarradora:
La reina Amalia tirada sobre el cuer- -
(io de su esposo y de hijo mnyor
les pedia burlada en llanto que la ha
blaran una palabra y rogaba á los
que estaban cerca que hicieran lo me.
jor pie puilleran para salvar sus vb
dase 11 la mayor brevedad fueron cotí'
duddcs los heridos al Arsenal de la
Marina, jhto biiiIhw el rey y el prin-
cipe heredero hablan muerto.
El examen he ho á las heridas que
presentaba (1 rey, iue llego bien
muerto al Arsenal, di'nriedra que di
l is tres heridas nie recibió, l.i de la
earótila fuó la nuc le o iisienó la
muerte, las otras dos las reciba en 1;
nuca y en un hombro.
an) la reina Amalia, su madre, re
gira como regente,
t..V IHiI.lTlt'.V Hi t, MlMSTJUt K.HAN(X)
(
.UVA IK I.A S AN KI KXTA
TKAfiKDlA.
Es universal la opinión til efecto
que la cansí del regicidio lo fué la
represivi del ministro de esta-
do, Franco, quien desde pie ascendió
á la cartera de estado ha n gido el
reirá) con mano de hierro y con des.
Ilotismo, alioliendo, uno tras otro, los
len-cho- y prcrnigativas del pueblo,
la liU'i tad de imprenta y de la expre-
sión, habiendo llegado al extremo tie
disolver, en Mayo pasado, el parla-
mento jHipular. No ilutante la jkiIí-- t
i'K le rigor pie puso en ejecución el
ministro Franco, el n y lo retuvo é
insl-li- ó en retenerlo á la caU-z- del
gobierno. i;.-t-.i circunstancia hizo
noso á 1' raneo ante los ojos de todos
los partidos ó hizo impopular al rey
Carti siie, excepto por su debilidad
cu r t ner á Franco, era un monarca
afable y b nevólo.
NI EVO M1S1STKIUO.
Fl nuevo rey habla H'iisadoal prin-
cipio retener á Franco á la cabeza del
ministerio, p ro muy pronto vió ue
semejante error traería las más futa-Ie- s
é invitó al Almiran-
te Ferreira le Araflal á que formara
un mu vo gabinete presidido por él
en lugar del didador Franco. Fl ga-
binete ha sido formado ile miembros
de l s diferentes partidos, cosa que
camiiio inmediatamente el asiiecto de
las cosas. Fste gallineto esK ra, JKir
midió de una política más liberal,
evitar las colisiones entre el pueblo y
el gobierno o impedir 1 s disturbios,
y según los últimos despachos está
U nit n lo en ello mucho éxito.
l'n despacho reciente dice que se
rumora qui el dictador Franco ha
abandonado á Portugal embarcán-
dose en un buque Inglés, pues nin-
guna vida isiá en mayor peligro que
la de él si peruianece en el país o,ue
ha sufrido tan terrible desgracia de-
bido á su dtsjioUsiiH).
PERSONAL.
Don José Archulitii, de Mora, nos
visitó el mártes.
Don Pedro Ortega, de (uscon, se
hallaba en la ciudad el jueves.
El jóven Jerónimo Manzanares,
del Puei'tccito, visitó nuestro despa-
cho ayer.
El Hon. O. A. Ijiirraxolo hizo un
corto viaje á Albuquerque á princi-
pios de la semana.
Fl cahalh'roso Don Sostenes Escul-
lid, de .San Jerónimo, nos hizo una
agradable visita el martes.
Los señores Aniceto V'aldez y Ju-
lian Valdez, de Lis Mauuelitas, nos
hicieren una breve visita el jueves.
A principios de la Hematía vimos
en la ciudad á Don Salomé Martínez
y á ni familia, vecinos de La Piula-
da.
DoíU ,b í'iih M. le Silva, esposa
de Don Dona', rio Silva, se encuentra
en Antoiithieo visitando á sin- - pa- -
I lentes.
Nuestro amigo Simón Mans, ope-
rarlo experto en el Linotipo, hizo un
corto viajo á Santa Fé á principios de
la semana.
Fl Jueves tuvimos el gusto de ver
en nuestro despadio á los señores Vi-
cente Sánchez y Feliciano Aragón,
de Aiitonchlco.
La señora FdinuiLi (. tie Madrid,
osM)su le Don Cruz Madrid, arrib'i á
I I ciudad el jueves acompañada do su
nina y una sobrinita.
Don Andres tpiint-in- y su estima
ble familia esperan partir la semana
entrante para San Miguel, á cuyo lu-
gar trasladarán su residencia.
Fl Hon I loarán (allegosy su esti-rnah- le
esposa, de San José, estuvie-
ron en la ciudad visitando á sus pa-
rientes á principios de la semana.
Dona Anicetita S. do Sena, esposa
le Don Trinidad Sena, sí encuentra
en Harstow, California, visitando &
sus hijos, Antonio Sena y familia.
La señorita (Jonovcva Alire, hija
d i Don Oregorio Alire y esposa, re
grvsó últimamente de lindada, don-- d.
estuvo visitando á su obuelita y
pirietitcs.
Don Carlos Blandían!, qup pasa la
mayor parte de su tieinid en el ixn
d ido le San Juan atendiendo á sus
intereses mineros, vlsitóásu familia
en ésta á principios de la semana.
Dona Julianita C. de Hucrena, es- -
jxisa de Andres Hucrena, iictiinlinen.
te resiliente de Daws ai, pasó última-
mente para San, Josú con objeto d
visitar A tíUH Jitiricntes por dos meses.
Don .llamón Manzanares y su esti-
mable es poca hicieron un viaje de vi
sita el Condado de Mora á principios
de la semana. Iam que conocieron á
Don liamón durante sus sflos de ce
libato, no lo van á conocer si lo ven
ahora según está de fresco y remoza
do.
SOIJRE LA MFHCFD DEL MAN
ZANO.
Damos aviso & todas las personas
que tienen redamos á terrenos en la
Merced del Manzano, do presentarse
dentro del término do dos meses, á
partir de esta fecha, para que la co-
misión examine sus títulos y puedan
recibir títulos garantizados los pie
estén lerocliosos á ellos, de lo contra-
rio nosotros proseguiremos.
Teodoro Candelaria, Pru'te.
Iir todo el rii(u te.
1.a sieriie en el momento de morir
se estiró enormemente.
Cuando los labradores estuvieron
seguros de que el animal estaba muer
to, entonces, dt spues de algunos es-
fuerzos, logran n extraer de las fau
ces ! la bestia el cadáver del infor
tunado eompafi.'ro.
Al lia sigilante so llevó el cuerpo
de Cubilla á Hugaba, y allí se le (lió
sepultura.
F.n el vientre de la boj se le eneon
t ra ron varios nejos y un puerco de
monte pi quetto.
Todos bis lu hitantes de la región
del Alto (íariel é están muy alarma-
dos con este acontecimiento pues ase
guran que la serpiente muerta por b s
labradores es la hembra y que el ma-
cho no deU' andar muy lejos.
El Pleito de Uayward.
En el asunto le los pleitos de Tho-
mas W. Hay ward y Mrs. Kate
Wright, personas pito ocupan trechos
en la merced ne lias egas, (el pri-
mero de iioo ares y la segunda U
,0oo), entendemos que se ha celebra-
do un arreglo entre los rechinantes y
el pretendido uerpode fideicomisa
rios, por medio del cual los reclaman-
tes pagarán la suma de tloopar a- -
da acre en su (m;h sioii en exesude
ltii) acres. Jior reelaiiiantes hablan
instituido pleitos pura aclarar sus tí-
tulos, peroles 11 leicomisiirios inb
Jlaliéndose arreglado el
asunto fuera de la eo te, ello remueve
del jueala nece-ida- d de decidir en
cuanto á los pin tos en cuestión. Los
puntos en cuesi ión eran al efecto que
D ley de limita ion no aplica A torre
nos le mercedes ne comunidad, y imt
lo que concieniií n la flicrccu de uis
Vegas quedan s a decisión.
Sesión Especl.il de la Corte Fe
tíeral e i Las legas.
Se anuncia cue el (lia 18 del co
rriente comenzó i en esta ciudad una
sesión especial bi la corte federal pa
ra ( uyo obit to s. nuda va cltundo un
gran jurado esj (luí. No habrá pe-(ju- t
n jurado, i'o ha dejado de cau-
sar ulgun (streinecimiento la reiie -
tina orden para reunir la corte de los
Estados i nido1, pues nada se sabia
hasta el jueves me pasam xir ésta
los diputados íi aríscales encargados
de citar á los jurados. Se inhere que
el objeto es el de inquirir en cui:nto á
algunas causas Ce fraudes de terrenos
(pie lindarían proscriptas por limita-
ción para el tiei n po del término re-g- ul
ir.
Bandidos que Jan Batalla a los
Oíiciales es el Condado de
S in Joan.
Durango. Cod,, Feb, 1 Cuatro
hombres robaron anoche la estafeta e
Pendleton, N. A., de varios centena-
res de pesos (ii estampillas postales y
dinero. Se formó una patrulla de
oficiales para ic en seguimiento de
los ladrones ni hablan buido liada
la sierra, di-- ti oto varias milla.
1' no de los próf.igo fué c(ip Ido pero
los demás gum ron las lomas y se
atrincheraron e i un cañón siguién-
dose una batalla en que la patrulla
de tidales tuvl 'ron que tocar retira-d.- i.
Ninguno fi é herido que f e sepa.
Fu patrulla ohVial permanece en 1
vecindad del lugar donde ( stJu ocul
tos los lid roñes y harán otro atentado
para aprehende, 'os.
El Pleito de la Merced de Las
legas.
Como lo hub amos anunciado, el
miércoles estuve aquí Mr. Ibirkhüi't,
uno de los aboga los del put blo, y lla
mó la causa de 1 1 merced. Los abo.
gailos de la com sión hicieron moción
pan que fuera ( esechada la respuesta
del pueblo, y la .'orte de-ech- su n
y ordené jue los actores repli-
quen á ía re-p- sta del demandado.
FJ abogado del pueblo instó á la corte
que decidiera ce uní vez h caust
aunque fuera er su contra, pero la
orte declinó diciendo (pie deseaba
tomar la causa lujo c iisidcraeión;
sin embargo, rometió decidir tan
pronto como sel posible. Fntende-mo- s
que dee-- t i ledsión de la corte,
en caso de ser co draria al pueblo, se
sacará la ajs'luci m á la corte supre-
ma.
Es posible que en una 6 di a suua- -
nustpngamos alguna nueva le im.
portanda pie üer á los pobladores üe
la merced,
ANUNCIO E.' PFCIAL CON 11 F
LACION A jA LFA'j NACIO-
NAL DE ALIMENTOS Y
DlKXiAS PUItAH.
Tenomos gust" do anunciar que la
Miel y líre do FoIbj para h u, resfrio
j mak'R pulraonnreg no ea nr.MitH la p'ir
i Lpj Nxcionul da Alimenta y Drogan
Puras por quo do contiene nsrcétiei ni
otros UrogHg ithiiinfts y l ) reuonvimu
mos como romodio eeguro para rátio y
adu'tos.
Do venta por O. U. fckrliaefer y La
CfU2 Koja.
Cíe
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
de la MARCA- CICO.
Puente, Las Vegas.
sus
.Rio,
imiii'i i n ii
Llegarnos
fe
surtido de Pantalones
5:
wmviiiini
i Solo se vende en Paque
tes de una libra, Sellados.
' m
Acaba de
la Llegante Surtido
Escuela Para MBas
19
de Vestidos de
y Muchachos.
Precio de $2.50 para Arriba
S También un bonito
4 a la Rodilla y Cuerpos.
Precios de 50c para Arriba.
S BOSTON CLOTHING HOUSE.
5 y rnccMDcnrxn n
l'n hombre ixt Irá alquilar & otroHALITO QUE DELE ESTIMUAstesquelos que respiran por laCORRESPONDENCIAS.ron esos v n voto iieiiioer.ui-u-- , j
LA VOZ DEL PUEBLO.
pui stosen al lado de los de
su querido hijo. O ntaba Jvm lt xa-rio-
aflo do edu l y dejn jm ra la-
mentar cu scjianv ión ft su
liona Salomé T. do Trujülo, lo hi-
las y diez nietos, tnn hermair y un
para que iole mi cruz, rn no puede
entar (t roñas.
CAMBIO EQUITATIVO.
espalda cueva en csmiao oe tica
ripjn.I.ie cAmo ae hace en Ls
Vegas.
Eeoa obres pesados, indescriptible,
la espalda que hacen á uno sentirse
cansado é inquieto; loe do"ore punzan-
te qu atraviísan la region de lo ri- -
Gonee, y el lomo ai menearse, que sien-
te uno a veces, eon una perpetua agonía.
inútil frotarse ó aplicaise clástico
tale condiciones Uno no puede
llegar á la causa. Cámbiese la espalda
enferma por una nueva y fuerte. Síga-
se el ejemplo de eete vecino de Las Ve
gas:
La señora wcioria nena, uei o.
1203, Calle Doce, Eabt LesAegaa. N.
escribe: "El or. cena na surndo
, i i i : ipor algún liempo uo uoieuumu eo ei
lomo indudablemente provenido del con-
tinuo cabalgar quo le exije su ocupa-ci'- n.
Yo lo persuadí A que probra la
Pildoras de Doan; él se procuró una
cajita en la botica de K. 1). Ooodall y
estas lo curaron completamente. La
circunstancia de que no haya tenido
ninguna repetición da la enfermedad
mo anima á recomendarlas altamente."
De venta jxir todos los Ixtticurios.
Precio Stic. Foster-Milbur- n Co., Rufta-l- o
X. Y. fínicos agentes en los Es-
tados.
Recuérdense del nombre Doan' a
no tomen otras.
No temáis el transcurso del tiempo:
toda edad se puede tenor salud,
felicidad y belleza.
NOSE IRillTE USTED.
"La irritación do la piel hace irrita
ble á una persona y una persona irrita-
ble se rodea A si do muchoB malestares.
Moral: Usesela Cura de Jtlunt, un ca-jit- a
de la cual ee garantiza positiva y
absoltamonte que curara cualquier claee
de enfermedad de la piel. Cualquier
clase do comezón conocida se aliviado
una vez y una cajita la cura."
En cuestiones de honor y de moral,
el mejor juez es la conciencia del in
teresado.
QU1EX USAEL 1IYOMEI?
La mejor gen to cíe Las (gas, dicen
E. O. Murphey y La Cruz Roja,
Uarmitizun la curación del
Catarro.
Ningún otro remedio ó tratamien
to médico ha sido tan popular ni ha
hecho cunts tan maravillosas en Las
Vegas como el Hyoniei.
Las mejores gentes atestiguan sus
virtudes curativas, dicen E. O. Mur-
phey y Ia Cruz Roja, agentes locales.
La manera justa en que so ha vendi-
do el Hyoniei, comprometiéndose ft
devolver el dinero si no da satisfac-
ción, fué la mejor prueba cuando se
introdujo por primera vez, de (pie
p isee poderes curativos extraordina-
rios. Ellos han asumido el riesgo de
que el tratamiento di satisfacción,
dejando á los compradores que sean
los jueces.
Después, cuando el Hyoniei
A usarse y & recomendarse por
nuestros bién conocidos médicos y co-
merciantes y por sus esposas, como
un tratamiento que positivamente
cura el catarro, no importa euftn se-
rio ó crónico, las ventas aumentaron
rápidamente y hoy no hay ningún
otro remedio en el surtido de dichos
Ixlicas que tenga venta tan grande
y general.
La primera asjii ración del aire sa-
nativo del Hyoniei mata todo el ve
nono del catarro.
Pruebe usted hoy el Hyoniei bajo
la oferta de E. O. Murphey y La
Cruz Roja, de devolver elidinero en
caso que oí tratamiento no le de sa-
tisfacción, y pronto será, usted su
amigo y lo recomendará ft otros. No
hay ninguna otra cosa que dé tan
prontos resultados coi-ativ- contra la
enfermedad del catarro.
i lia mujer que sabe vivir e s siempre
hermosa.
"DESPIDE LA COMEZON."
No podrá curar todos sus males, pero
si cura uno do los peores. Cura cual-
quier forma de comezón conocida uo
importa como se la llamo, cuando la
Beneanión c "comezón" la despide. La
eczema y sarpullido so curan con una
cajita. Está garantizado y se llama
Cura de Ilunt.
La lluvia que nos impide ir ft misa
es exactamente ,el aliciente que nos
anima ft pasar un rato social jugando
ft los naijtes en el Salón.
ESTO LE PODlíI SER DE INTE
RES A USTED.
Nadie está libre del mal de los ríño-
nes, por lo tanto es bien recordar que el
Foley's Eilney Cure hará cesar las
irregularidades y curará cualquier caso
de enfermedad de los ríñones y de la
vejiga'quo no eBtó fuera del alcance de
la medicina.
De venta por la botica de la Cruz Ro-ja y 0. G. Hchaefcr.
NO ENGA S A A N A DI E.
Ayer el Alcalde se puso ft pescar
sin cebo.
Señor Alcalde, asi va usted á
dejar el río sin pesca t
Pués mistó .... El que quiera
picar que pique. Yo no quiero enga-
ñar á nadie.
passerl hy Omerresa forbidding railroad
operators working more than nine hours aday, h created demand for about 30,000
more telefrniph operators than can now be
secured. KiillroRil companies have cut rail-
road wires Into Telegraphy Itcpartroents of
DRAUGHON'S
Practical Business Colleges.
For booklet, "IVhy Iarn Telegraphy?"
call or address Jno. F. Pi auglion, l'res. at
El Fas, San Antonio, Dallas or Kautat City.
EI'SINKSS men say PKAfOHOK'S Is THE
BEST. TIIRKE months' llookkepplnif by
l'li.U'UIIOVS copvrlKhted methods eiiiiiils
MX elfwvhere. 1ó tt the U. S. COURT RE-
PORTERS wrlli the Shorthand Drnuirhon
touches. Write for pr!f?s nn lessons In Shortbend, Hook keeping, 1'eninnnshlp, etc., BY
MAIL or AT COLLEGE. 30 (Villefres In 17 Stnton.
1'OITIOX S secunl or Mc. t X BACK. Kntcr
wiytiaieiBOYncmioa, Utalcr-i- ""BEE.
LARSE.
la madre que h adquirido el hábito
tcnr á la mano un frasco del
dio de Chamberlaia para la Tos, se aho
rra una gran dóeis da iocertiduojbre y Una
ansiedad. Resfriados, catarros y crup, é
que lo bíQob ton tan propensos, se cu
ran con su uso. Lonirareeia cualquier
tendoncia de un catarro á convertirse en
pulmonía, y si se administra tan pronto
como aparece el primer síntoma de de
croup, evita el ataque. Efcte remedio
no contiene nada nocivo y las maureo io
emplean en bus niños con perfecta se
gundad. EaDe vetta por todos ios noucario,
en
Siempre es bienvenido el buen es-
cuehador a una reunion ue murmu
radores.
DOLOR DE ESPALDA.
Este mal ea causado generalmente M.
rxtr reumatismo de los músculos y pue
de curarse aplicando el Ualsaino de
i;hamberlain para Dolores, dos ó tres
veces al día y frotanJo vigorosamente
la narto adolorida á cada untada. Si
así co se consigue alivio, cúbrane la par
te con un pedazo de franela empapada
en el Bálsamo Y el alivio sera íumeuia
to.
De venta en todas las boticas.
Hay oraciones que no llegan ni á
la falda del sombrero de la que reza
ELHUEX HUMOR.
Cuando nos sontimos bien todo y
mundo es bien-veni- á nuestra preseu
ia: y la Unica manera ae sentirnos uti
es cuando du est roa órganos digestivoi A
están funcionando propiamente. Las
Plldi.ras de Nueva Vida del Dr. King
regulan la acción del estótuíigo, hlgad
é intBBtinoa á tal perfccciC-- que uno no
Duede menos aue sentirse bien cuando
k ...
usa estas pildoras
En todas Ibb boticas, 2ic.
Hombres eonosco que alxigan por
reformas y en secreto wtn los prime-
ros en impedirlas.
LA SORDERA NO PUEDE SER
CURADA
con aplicaciones locales porque no pue
den alcanzar la parte enferma del oído.
Solo hay un modo de curar la sordera,
es por remedios constitucionales,
Lese es causada por la condición
intlnmada del lineamento mucoso (le
la Trompa de Eustaquio. Cuando este
tubo B) inflama se tiene un zumbido ó
se oye mal, y cuando está completamen-
te cerrado, resulta la sordera Y sola
mente que la inflamación sea sacada y
este tubo vuelto A su condición normal,
el poder de oir será destruido para sieru
pre; nueve chbos de cada diez son cau
sades por ol catarro, lo que no es más
que una condición inílumada de las su
perhcies mucobHB. liaremos eaen 1 esos
por cualquier caso de Bordora (causado
nor catarro) uue no pueda ser curado
por la (Jura do lian para oí uaiarro.
Mande por circulares gratis.
F. J. Cheney & Co., Toledo, O.
De venta por los boticarios 75c.
Tome las Pildoras de Hull para la
Familia, para la constipación.
Es fácil esperar cuando no se tiene
nada en vista.
A veces cuando ufited no se sienta
exactamente bien, cuando esté aialo bu
estómago, tome en seguida algo que
ayude & la digestión; no algo que lo es
timulo por una temporada, sino algo
quo pusitivamento hagu la fum-ió- que
hace el estómago bajo circunstancias cr
diñarías y normales, algo que digiera el
alimento. Para esto debe URtod usar
un digestivo nutural como el Kodol para
laDiBpepsia. El Jvodol es una prepa
ración científica do ácidos vegetales con
digestivos naturales y contieno los mis
mus jugos que se hallan on un estórua
go saludable. Cada dósts digerirá m fia
que 3,000 granos de buen alimento. Es
seguro en dar alivio pronto; digiere lo
que UBted come y es agradable al to
marse. De venta por La Cruz Roja y
E. U. Murphey.
La rel'gión germina desata las
cuerdas del Uilsillo.
LA SALUD
quiero decir la habilidad de hacer un '
dia completo de trabajo sin fatiga y
considerar la vida digna do vivirso. Uo
se puode tenor indi gestión ó constipa-
ción sin quo on tal consecuencia se
desarregle el hígado y se euferme la
sangre. La mejor manera do aliviar
tal condición es por medio del uso de la
Ilerbina, ol mejor regulador del hígado
que na conocí Jo el mundo. Mrs. í).
Vv. Smith escribe: "lo uso la llerluna-
y no ñauado que es el mejor medica
mento para la constipación y el mejor
regulador del hígado que jamás he
usado " COc
Do venta por la botica de La Cruz
Roja.
Cuando Hueveen la ciudad, el hom-
bre que no sabe distinguir la diferen
cia entro la alfalfa y la yerba ele la
víbora, dice "esto ayudará las coso- -
chas."
EL CROUP
"
empieza con los síntomas de un resfrío
común; hay escalofríos, estornudos,
dolor do gargnnta, calor en la piel, pul-- 1
so abreviado, ronquera, y restricción
del aliento. Deseo pequeñas dWis es
del Jarabe do Caramelo de
Ballard, (el niño llorará por él) y á la
primora señal di tos de croup apliques.
frecuentemente á la garganta el Lini
mentó de Nieve de Ballard. Mrs. A.
Vliet, de New Castle, Colorado, escribe:
''Oreo que el Jarabe d-- t Caramelo do
Ballard es un remedio maravilloso, y
tan egrauablo al tomarse."
HARIA IJMISMO.
Viola es una do esas mujeres que
buscan siempre consejos gratuitos. No
hace mucho encontró A un médico en
una tertulia.
"Sabe ustevl, doctor," le elijo "yo
tengo una vecina que padece ele una
neuralgia tan fuerte que A veces no
hace nifts que gritar del dolor. Que
haría usted en caso semejarle?
"PueV "rescindió el d sctpulode
Esculapio, 'creo que yo haría lornis-ino- ."
LA GRIPPE Y LA PULMONIA.
La Miel y Brea do F..ley cura la tos
de la grippe é Impide la pulmonía. Re
háseee iuliuiera otro salvo el que v e
ne eo paquete amaiillo.
De venta por O. Ü. S.tebff.T y La
Cruí Itojv- -
boca, nosaH n respirar, y -- e ven con-
denados á sufrir muchas y frecuentes
afecciones rio la lxx-a- , de la laringe y de
lo las amígdalas. Muchas granula
ciones de la laringe son debidas ft no
salier respirar.
Ias familias utlx-- ensenara ios
niHos á respirar por la nariz, por
am luis lados do la nariz ft la vez, y rd
lado ú otn do la niriz se obstruye
delie procurarse dejarlo esitelito, a
fin de que el aire px netre por la nariz
ami lilamente.
Una de las enfermedades que se
ta. con esta educación respiratoria
la tuberculosis pulmonar y la
laríngea.
Estos consejos, 6 mejor dicho, estas
enseñanzas, deben tenerlas en cuenta
los maestros, amonestando frecuente
mente á los nifiosque instintivamente
llevan siempre la Ixica abierta. La
Oaccta de uadalajara.
CATARROS LI.3EHÍKSSOX CAU
SA DE MUCHAS ENFERME-
DADES (IR AVES.
AlíunoB médi'ioa que gozan de repu
tación nacional tomo analunas de Ibs
causas de varios er.fürmedadcB, alegHn
que bí se pudiera evitar cejar un catarro,
íarane se oírla hablar üo un irg nu
mero de enfermedades. io(io ei niunuo
sabe aue la pulmonía, y la tibia resultan
de un resfriado y que el catarro crónico,
Ia hronnuiti. y Dor último todas las
afecciones de la garganta y ae ios pul
monee, so agravan y Bparecen más serias
á cada nuevo ataque. o debe arries
garse la vida cuando pe tiene catarro.
El Remedio ue Chamberlain para la los
cura antes do que estas enfermedades
tomen cuerpo. Esta medicina no con
tiene opio, morfina ü otra droga nociva
Y bu reputación data de treinta afios,
cañada por sua curaciones en tocia cía
se do condiciones.
De venta en talas las boti :as.
Estudia, Trabaja, Descanta.
"
1.
ESTUDIA.
Es puerta de la luz un libro abierto
Entra itor ella, niño, y de seguro(lúe para ti serán en lo futuro
Dios mas visible, su poder mas cierto,
El Ignorante vive en el desierto
Donde es el agua poca, el aire impuro:
Un grano lo detiene el pie inseguro;
(.'amina tropezando: ri'r muerto!
En ese de tu edad Abril hondo
Rédito el corazón las Impresiones
Como la cera el toque de las manos
Exludia, y no serás cuando crecido
Ni el juguete vulgar de las pasiones,
NI el esclavo servil de los tirano
II.
TRABAJA.
Trabaja, joven, sin cesar, trabaja;
La frente honrada que en sudor se
moja,
Jamás ante otra frente se sonroja
Ni se rinde servil ft quien la ultraja
Tarde la nieve de los años cuaja
Sobre quien lejos la indolencia arroja;
Su cuerpo al roble por lo fuerte, enoja;
Su alma del mundo al lodazal no Imja.
El pan que da el trabajo es mus sa
broso
Que la escondida miel que con empeño
Liba la abeja en el rosal frondoso.
Si comes ese pan aeras tu dueño,
Mas si del ocio rúenlas ni abismo,
Todos serlo podrán, menos tú mismo
III.
DESCANSA.
íacs blanca tu cabeza, pobre an
ciano:
Tu cuerpo, cual la espiga al torbellino,
so dobla y rinde fácil; ya tu mano
El amigo iKirdon del peregino
Mane a sin compás, y el aire sano
Es á ti'i enfermo corazón mezquino.
Deja la alforja, ya, descansa ufano
la sombreada orilla del camiuo!
Descansa, si, mas como el sol se
acuesta,
iuero como tu sobro el ocaso
Y ul astro que le sigue un rayo presta;
Abre asi con amor tus labios viejos
i. alumbra al joven que te signo el
paso
Con la bendita luz de tus consejos!
km as Calixto pompa.
AL PIE DE LA SEPULTURA.
"El tisis toe tenía en su poder y ha
bía tva llegado cnsi al pió de la sepultu
ra cuando se mo aconsejó de tomar el
Nuevo Descubriniierito del Dr. King;
y deseo decir aquí mismo, que me salvó
la vida. La mejoría comenzó con la
primer botella, y después do hnber to
mado una docena yo estaba otra vez
bueno y feliz," dice George Moore, de
(truuesland, N, v. ("orno remodio para
la tus y resfrio y Bañador de loa pul
monea débiles y lastimados y como pre
ventivo contra la pulmonía, el Nuevo
Descubrimiento es suiiiemo.
He vende bajo garantía en todas las
boticas. DOc. y 1.00. Botellas de
muestra grrttis.
CONSERVARA SU INTELIGEN
CIA.
Fl Maestro (ni supervisor) ;Ve
usted A ose muchacho que está al pié
lo su clase? El verano pasado era
el mas inteligente do la escuela.
El Supcrviror Indudablemente- - lo
es todavía, pues noto que el pié de la
dase os el que eslá más cercano de la
estufa.
UNO DE L(H NECESARIOS DEL
HOGAR.
"Antes pensaría en cultivar mí ctu
po siu loe implementos necesarios que
etar sin el Aceite Kelnmpngo de Hunt,
De todos loa linimento que he usado,
tanto para el nombre como para la bes.
tia, ta el más pronto en su acción v el
más rico en resultados. Para quema
das y cortadas frescas es positivamente
maravillo. Lo cousidero como una de
de las necesidades del hogar.
Suyo Affmo,
S. Harrison, Kosiusko, Mis."
la ociosidad sin el estudio es la
muerte y el sepulcro ele un hombre
vivo. Seneca.
ECONOMIA DE SUFRIMIENTOS
Y PESOS.
E. S. Liper, de Marilla, N. Y., dice:
' Yo soy carpintero y ira he curado mu-thu- s
cortada graves con la Salvia de Ami-
de Rucklon Me ha economizado sufri-
mientos y pesos. E la mejor para b
nar que yo ho encontrado." Sana las
quemada, rotadas, úlceras, eiupcionec
'eczema y almorrana,
I 25c en todAj Ibj bjUcw.
Hnar que nos promt tió aqul til ei
condado do Sun Miguot hacer nn
truir una presa le y lrar- -
noa ferrocarriles! líuó 1 a- - Sr.
room 17
&
A una Joven Esposa.
Ie nuestro estimado colega, It ile- - in.,
vista t atoiiea, loman ios t;"1111
tnosrnlHVos console á In Wvmm voz
ki.;su práctica general ultolirfa lux (
n.ru il( I divorcio v cimentarla la
r.HLTftl.i Institución de la familia: ron
Hija inla!
Antes tu1 que vayas a naiutar cu ia
.1.. Iiiiihmi ill I illilil .!; til
...j...- -Íllfi.M.' vacia, llena do tus re-- A
CUOnios, en la uue iiaoioim i utom
en lugar de la paz, que nos prometía-- 1
ilion para los ultimo días de nuestra
vida, íiermlteiiio que, envinando mi
justo dolor y la orfandad en quo nos
dejas, te dirija osios renglones, que
quiero tengas en el coraión, para que
haya paz en tu auna, y uihiruios oe Sr.
la oca dicha que puede cais r u ios
mortales en la tierra.
lis necesario que muera el grano
para que resuene la Foiniiia; es pre-
ciso que la mujer esté sujeta ul mari-
do, para cimentar la paz del hogar:
es necesario que el sea la caicz i que
rija en la familia, para que el orden
v la iaz existan. (írtardate de la
in tensión de querer dominar A tu es-
poso, ior el capricho, la terquedad, la
iiuu i'iún n usía. r. lliLMr no es
una repúlilica, sino una monarquía.
No quiero decir que tu oitodiencia no
ha do ser una ottedieiieia racional: en
cosas que atañen a la ioy oe iios, ti
mero e.s ucatar lo divino que lo iiunia
no. Podrís tener influencia ohro tu
marido, cuando te hayas apcxlcrado de
su corazón. Muchas mujeres, y esa
es su oliliL'aclón. han hecho sant síi
sus maridos.
Oisengáflale: quizil no seras mus
feliz en el matrimonio, que lo eras a
nuestro lado, ilion saltes el deslino
que espera A la (trillante rosa: es ne
cesario que so marchita y muera, pa
ra que madure el fruto y haya ahun
dañóla, do .semillas, 'le esixTan, no
te Inoculto, grandes iteiiiilid ules, tra
Italos v dolores; te rodearan las an
gustias, las desazones, la zoz.ihra, las
nuuietudes y los pohresallos. rere
no te descorazones; si Dios, como es
itero, te Huma td estado del nutrlniO'
nio. mira oue ahí lo siiva, y si tú
saltes hacer su voluntad, no te falta
rán las eradas y los auxilios de lo al
to. Ten oración, haz hien oración
husoa un extxTto director de eond.-t-i
du, estu lia tu celado, tus dehonsy
oltllgacioiies y Dios no te faltara.
Con pena lo digo: pcrodct.o ser sin
cero aun contra ml iiiImuo. No vea
gas ft verme con demasiada frecuen
da. hí en ello hay descuido do tus
obliirtu'iones. No placera íi tu nniri
do el no hallarle en casa, cuand
vuelva de sus ocupadones. El
lesnués d( Dios tu todo; nosotros li
liemos cedido nuestros derechos; jstr
él has dejado, oyendo la voz de Dios
la casa de tus padre.
Si en tu marido descubrieres algu
nos defectos, lo que es natural, put?
uno todos hemos sido (oriundos del
tarro do la tierra, no los diías íl lo
extraños, til uun A nosotros mismo,
sin grave necesidad do consejo; por
uue su honra, su buena fama isla
tuya propia. Compadece, n aquella
desgraciadas quo corren a decir Al
vecina todo lo (pie pasa en el hogar
doméstico y no tus imites. Nunca
las inuien s so los recomendará lo su
liciente nira que se guarden di la
l iniciónos de la lengua. El deshonor
do muchas ha salido desús mismos
labios. I lay honras iiuo se hubieran
guardado, si callado hubiera quie
tenia más interés en el sU ncio. '1
digo míe te guardes do las intiini
dados do las amigas; que no traiga
sin gravo necesidad genios ft tu cas.i
qui' no Jlcguo nunca :'i hisjm char tu
marido, qijo hay para el scen t s qiu
no lo son pura las conlldentas. ,
trannutosi no ios iiomitres, rwiontin
tus precauciones, quo nay unas qui
l ariren buenas, y son de suyo inu t
pel i gn isas. Aun en las relaciones ci
tus parientes imva en ti simia primen
l:i. 1,1 dcnionio e' tteMTJkia,
duermes; él tilxirro 4PrW,'m iíi..Kf
trimouios y busca, y lieneralnieido lo
consigue, ipio ja división venga TI los
hogares. e muy dilíi il hacer
la confianza y el amor en un
matrimonio dcacoiiipiKsto. Por tanpt
huirás de las familiar! lados, do hacer
regalos imprudentes, de recibir dádi-
vas n obsequios, do tributar ain gran
cuidado aquellas pequeñas iitoneione',
que tu vi silo un modo, pero el inun-
dólas puede Interpretar do otro: y
guárdate de ansiar las reuniones, los
esx'CtácuIi)i, lasdanzas. lis para nit
una regla que la mujer casada no de-
be bailar nunca A no ser con su mari
no, v worquo no vi.;o que suelen
burlarse y tenor A mal que una casa
da bailo con tai marido, lo tengo por
revolución terrible. ,,.t Por el anuir
de Dios! no bailes nunca, salvo por
compadecerá tu marido.
IJue de tus labios no oig i tu mun
do la comparación de tus ulogrlas de
sitltora y tus penas du casada. 1 engo
entendido quo lus comparaciones son
peligrosas, y tocas vms felices.
Sera para tu padre el mayor con
suelo silx r (pie (pileros llenar tus de
ben s do espida, como cumpliste, con
los do hija, andando siempre en los
caminos t''l Softer. Es verdad que
la vida está llena do contrariedades
y trail ijosj xro asi conviene para
nuestra santilleucioni jmra que. satis-
fagamos, unidoH con Cristo, una par-
to do la inmensa deuda contraída por
nuestros pecados. D unle eslá la paz
para el inii'ío?
Adiós, hija mía! tjuo mi U ili
ción te sea escudo para ser fuerte; que
ni p r un x'iisaiiilento no manche tu
corazón. Jtociierda que ya no t" por
tonoees, que no eres tuya, (emule
aquel ft quien prometiste amor en el
altar. Pajaré tranqui'o al sepulcro
si, cuino lo espero, salios honrarlas
CHiiusdetus padres y no pos obligas
nimia A avergonzarnos do ti. Murie-
ron tus hermanos en la (una, y en el
cielo nos aguardan, donde nos hemos
dado cita para (tra vida feliz
.Oucrríax tü faltaren aquella rounióu
do familia?
A trabajar por el cie'.u!
SE XA A DELGADO.
Vendí moa Curbon, I fla, (Jrano y
Pastura, á los precios más modera
dos, y compramos lefia en cuerdas,
grano v nasluru. tingando Jos precios
mí.! liberales. Es iuina de las Caile
radfle y Muraio.
K I.K.N A M.
Iiixon, X. M., Enero s, l'.-S-
Editor ile La Vi.:
Sírvase dar cabida en su
Ins siguientes linea.--:
El día 21 del que corre a las 8 y,
mf esposa, Elena M. Planeo, de-
sapareció do osle Arido elusierto & la
do su Criador y se fui para cu
toriiH. tnoraila en lux ciclos. I.as li-
gas que Ik-- halifati tenido unidos fu
lilla se fuó ft reposar,
niiiH yo, mi hijo y mi nina nos hemos
quedado en 1 más aocrlm dolor. Fué
una esitosa fiel y una madre amorosa.
la sazón tenia ;ti aflos. Su sufrí.
iiunuu n iu- laii, Dió a luz un
niño. j. te se fué y ella lo siguió.
S. H. S.
Antonio Illanco.
1.N I.AZetS 1K
Cusaus, X. M., Kncro JO, llKis.
1,'Iitor de ea o.:
Mi querida liermanita, Ignueita
eren, luja del liñudo Marcelino re
nay de l Momenta u. (le rerea se
unirá en los lazos del matrimonio
n el Jóvcn Manuel S. VclAsquez,
hilo do Don Junto elasqticz y d
Dof.a S, de elasqtiez, en la
Iglesia Parroquial do Antoiichioo el
lia 1 de Febrero, l'.MiH. Actuaran eo.
mo padrinos. Donaeiuno Perca y Pe- -
trita M. de Pe rea. y lSernardino Pe
rea v ('arlolita G. de Perca. En ho
nor de los contrayentes se dará una
recepelun en la residencia de la no.
vía y por la noche el halle deeostum
hre tn la sala de DofU Juanita Silva
l'n Suscritor.
IKKÍAII EXMTAIW).
P.urley, N. M., Lnero, '22, lOO.s
La Voz mu. Pi kiilo: El dia lí
el corriente ft la una 1. M., en esto
lugar 'de mi residencia, fué cubierti
de luto nuestro hogar habiendo el
Angel de la muerte cortado el hilo di
la vida A nuestra niflita Trinidad, de
Sanos do edad, yen seguida ft mi
otra infill Potril, de Id meses. La
última murió el dia 21 ft la misma
hora. Ambas recibieron sepultura
en el mismo lugar en que descansan
los restos de su querido herioanito
lleiiito ('. Haca, en el cementerio del
rancho de Don José Chavez y Haca
Lamentamos su separación, sus her
manilos: lVancisquito, Telesfoia, Au
relia y Juan C. Haca Jr., sus ahueli
tos, Casimiro lUoa, José Castillo y
Trinidad Luna do Castillo y
Sus Servidores,
Juan A. Haca y Honil'acia Castillo
de Haca.
te,
l'Alll.O IUItlIKIí vS.
Sefíor Editor do La Voz:
El dia hi did corriente, el Angel de
la muerte extendió sus negras Alas
sobro el hogar do Don Fructuoso 1 Ja-
rre rus arrebatándolo A su querido hijo
de 12 unos de edad, Pablilo líarn-ras- ,
inteligente ni fio que formaba la, dicha
do sin padres y ft quien velan crecer
con nuticipadoncs ha'agüefias. Sus
prechuos restes fueron sepultados en
el cementerio de Santa Hit i.
Un Suscribir.
iii'itxeioN.
Albuquerque, N. M. Enero Üi!, UI08,
Querida Voz: El illa 18 del co
rriente, A las I A. M. dejó do existir
mi muy amado padre, Don Juan
Sánchez y M. en residencia de
Magdalena, después do haber sufrido
en cama una ( n formed id que sólo
lo duró once días. Contaba 70 afios
do edad ul tiempo de su defunción
Mi padre nteió y so crió en el conda.
do do S.tcorro. Las exequias fúne-bro- s
se verificaron el Domingo ft las
2 do la t irde, partiendo el cortejo dos.
do li residencia A la Iglesia do Santa
Mag 'a ena y do allí al campo
-- auto católico, doiid' fueron dextsi- -
tados sus restos mortales p;i n
nado fué soldado durante 1 afios
en la milicia s'uvicnlo bajo la
comandancia do Don Herminio Chft-ve- z
y habiendo recibido un descargo
honorable. Lamentamos con anuir
,'IIM III ll.iWl .1 W íl t'l tlW UÍTM imf.ltd ill.
Maiiuolit i S. Jiiramillo, Agns- -
Uin Sánchez, Luehimt.i Sánchez (h,
Sánchez y sus respoi tivos cors irtes;
José L, JaiMiuillo, Felipa M. Sánchez
y Silero M. Sánchez, aí como un
crecido numero do nietos, '2 herma
pos y crecida parentela, los que hace
mos presente nut stra gratitud ft to- -
dos los buenos amigos (pie nos
sus simpatías y cond lleuda
durante nue.-tr- o rocioiite pisar.
Su Servidor,
A gut tin sáii' liez.
LAZOS 1)K AMitlt.
Hoviiolto, N. M., Enero 21, lOos,
Sr. Editor de La Voz:
I l día '22 del presente unieron sus
manos y corazones cu lazos do amor,
la hermosi señorita líefugio Mufliz y
el jóvon Frank C lindarlo. La no-
via es hija do Don Isalx'l Mufiiz y de
la finada Evaristi Trujiilode Mufliz,
el novio, de Don Franciscos. Podar-t- e
y do U.'fm (Htaviana Arguello do
Hollarte. Actuaron como padrinos,
Don Tomás Durán y su esposa, Jua-
nita Moiloya de Durán. Por la no-ch- e
ío dió un bailo en la cusa del se-fl-
Mufliz en honor do los recién do.
xisados. (Juo el Angel de la dicha
presida sobre el nuevo hogar. El Sr.
llodurto da Ins más cumplidas gra-
cias ft talas lns personas que iiocinpa-f- t
iron A sus hijos.
Su Servidor,
Pedro EsqUlbel.
1HH pr.rT.WlONKS EN t'N A T A M 1 I I A.
Par La Voz dki. Pi i.ni.o:
El día '2 tb-- pp. fulléele) en el lugar
do h i r sideneia, en Las Agilitas Ca-
llentes, condado do Moni, Don Daniel
Tuij lio causando su perpetua ausen-
cia un fueite ataque do pulmonía que
sólo lo doró nieto dins. Antas de
morir so propan! pira el viajo eterno
recibiendo Idos b s sacramentos de
la Iglesia. Cotlaha !Ui años do e lad
al tiempo do set defunción y dejó
di trí-tisi- peni, A suosixis,
RelxTi A. de Trujillo, un niño y
cuatro niñas, ms padree y dos her-
manos, asi cení ) una envida pa rente --
U. Su fáni r.il se veritioo el día :t en
la capilla de San Jim', de Li (.cholla,
ee'obrái'di so inis.i de euoip-- presente,
y sus nvtos fueron deMisitados en el
cementerio del Siguió'e
en el camino do la t tend lad su que-
rido pul re, Diii Rosario Trujillo, el
día tres en la misma ro í ! ncia, cuvo
füneral tuvo lugar el día 4 en la mi
uift y cuyos reitcw juerou
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Sr. os x ra que oto aflo so dará gran
enmuio A la industria agrícola en
Nuevo México, no litante la jtolíti- -
del Sr. Mata-joso- s que desea dar el
nionoitolio de Ion terreno públicos ft
las grandi-- s compnfiliis de vaquerón,
.Como los parece ft los ex --sol dados
la impresión que conducen las ala
lianzas uue dft In I'rrnsa adulona al
Ton), al efecto que las tensiones no es
tan concediendo, no en rocoiioeiiiiien
to de mis servicios, sino debido ft la
influencia de él?
AiioitA nos avisa el telégrafo que
tras una conferencia de Ion jefes repu
blicanos del congreso so ha dicldido
cerrar las juiertas á las peticiones
de los Xoo-M- ei hunos ft per admitidos
al írremlo do estados. Ilahra ahora
quién dudo la falsedad de las promt
xas reiiililicnnah.'
I'na de las utrucciones que tuvie
ron en una do las reciente ferias d
Alhuquerque fué "Tn Toro ltepara- -
dor." Si los jefes del partido repu
Micano llevan (l efecto su ntt nclóu
do echar al Toro fuera de la plaza en
la siiruiento corrida, tendremos en la
arena tmlltica el esiiectiloulo de "Un
Toro lloparador."
Uno do los prohlemas mas difíciles
que confrontaran ft los jhtioiIicos y
orailorcs retiulilicanos este aflo ncnt
la reconciliación entre "La Olla LU
na" v las "Cocinas do (Jaldo," ha- -
hiendo ellos contendido siempre qu
ia primera es compañera iusoparahle
do la administración repuhlicana y
niic la seerunda es creación di la de
mocrática. Y aiíorj, valedores'.'
A imsan dos semanas y no se lia
reiortudo quo nljjun ciudadano haya
nido asaltalo en nuestras calles por
"diputados", ( on el favor de Oíos,
el terrorismo va diva pareciendo, MI
Anunciador de Trinidad. 1 Mohosos
ustedes (Hio, como las fmíiiiasdc 1 pur-
gatorio llenen siquiera esperanza; jKr
aquí estiinos como los condenados íl
tenas eternas.
;,(in: ha sucedido del noinhrnnilen-t- o
del mayor Llewellyn como niiem- -
hn do la ('omisión Internacional de
limites que so decía i ha & ser mandu
do ul sonado del día 7 al 15 de Lucro?
Panvo quo, salido del territorio de
Nuevo México, no son recihidos con
laiiiiildud los rriaisTix do la cahallo
ría Uixweveltiana.
NriTiiA comisión do cond.n!
tuvo ki reunion el lunes imxaiH en
cuyo tlemjio esS'raba el pueblo que
Imrian algo para ver que romo.
vidas las obMriiiriones puestas ilegal- -
monta en los chioíuoh públicos ul esto
de la dudad do Las egas. Ixis co-
inisionadoi son los guardianes d(; los
inteiws y derechos del pueblo y se
esjiera (pie hagan hu (IcIxt protegu n-
dolos, ;Iá) harán?
Li. jirecio de la vida humana varia
n hifi rontts partes del inundo. LI
golM-rnudo- Aloman de Togohoi fu
inuitailo niUioaniorite en fio.uu por
hiuxT dado muerto ft un hombro. Ln
ciertas porciones do Nuevo México,
vale mucho menoi; por ejemplo, aquí
en el cotuiaiio no san ítiguel el que
nuit ft un hombro y vota la boleta
republican!, cstA Intitulado A servir
como Jurado en el siguiente termino
de la corto, y también ft portar la es- -
trolla do la autoridad.
Turca cosas so deducen de la ncdón
dolos comisionados del condado do
Santa Fé en hals-- pagado A Max
I met la suma de i.liio.il en exceso
do lo quo so lo debía: Quo son do
masado incompetentes pura, poder
calcular el rédito deludo, cucuyo ca
s i iieix't'iau do d"j ir el puesto; quo
son descuidados y faltos ft sus dolx1
fes, si dejaron pasar la cuenta sin
ítereiler el ermr, ó que son desliónos.
(oh, ! & sabiendas i probaron v paga
ron la cuenta, en en vos últimos dos
casos, la autoridad conijx'tenti,! tiene
el ddx r do ponerlos de patitas en la
puer'a de la callo.
lit. Coronel Twitched, Mvreturlo
Id "Hoard of Control'' del congreso
nacional do regadío, ni mandarnos
copla de la oferta de íioil.lll) hoclu
por mm francisco nuiiix'ii jxir ion
mejores ejemplares d calabazas, nos
dice: "Siempre he oido ilo ir quo en
1 (Vnol.uI de San Miguel se puodt n
cala ha rus de las nioloivs."
I'vide'itomenle el coronel no percibió
que la ofelta del sr. Hllblx I! so liml
1 1 A las calabuzMs dd P.io Orando.
lio no ser así, sólo temeríamos la rl
validad que nrs pudieran hacer los
do Sdit i Fé en una competición se
mojante, I a diferencia es que aquí
se riegan con agua-ardient- e y en Han
ta J é con jxiutioa perpetua.
Comi:ntax!io en días pasados el
New Mexican sohre Ja
dd ld vira' lo Andrews, dijo ser tan
erando un ixsh-- r é influencia en
Washington que no habla rosa, ni
ante el congreso ni ante los departa
mentos, que no se le fuera concedida
con n'tlo jx'dirla. Válgale Dios, Juan
Buñuelos! y tensar (pie ron un re-
presentante q ue es T( ) l M)PO D KIIOSO
estamos aqu! como los niños del Lim
Ul pidiendo kstauo y que sólo con
que nuestro represen tan to pidii ia &
un cuarenta jsjr ciento do lo mitin-Jr- o
del coDgríso los btendrlaaip
grun nnunro de parientes. Anilx
linadm fueron tan estimado de todos
cuantos Iih (nocieron que su ausencia
scrftFontida y reTdada jtr mucho
tiempo. Su Servidor, un
l elix Serna.
I.AMKSTAIll.K 1 H Kf XCI OX.
Ia venerable andana María Mar
cela igil de Martinez, esjxsa que ev
fué del tinado teluxi Martínez, en es
tregó su alma al Creador, en Vigil,
Colorado, lugar do su residencia, ft la
avanzada edad de 78 afios. larga vi
da que empleo en practicar las mu
chas virtudes que la adornaban.
lios hijos que la sobreviven lamentan
su separación y su grande parentela
rodean sus restos mortales pagándole
1 ultimo tributo.
Una gran Junta de parientes, ami
gos v vecinos lúe organizada para
simpatizar con la afligida familia en
su hora de pesar para cuyo nn se
nombro una comisión quo presentó
las siguientes resoluciones:
"Iletiuélvase oue con la muerte de
la vein rabie anciana, Marta Marcela
Vigil de Martínez, sus hijos han per
dido una madre humilde y bondado
sa; sus deudos una panenU ejemplar
en humildad, y li comunidad una
vecina bien jKtrtada en todo.
Resuélvase, ademas, que los com
ixtnentos de e.--ta junta simpatizamos
con sus hijos, nietos y domas panen
rientes y rogamos al todopoderoso
que reciba el ulma de la tinada entre
las escogidas del paraíso celestial;
uue una copia de estas resoluciones
s"a presentada ft la ullijida familia, y
(pie las mismas sean publicadas en
los periódicos, "El Anunciador," de
Trinidad, y La Voz del Pi khi.o, de
Lhs Vegas.
J. U. Córdovu. Juan Matías Da
rán Furos Aragón Comisión
VIGILE LA LENOUA.
Si cita Forrada y Sucia, ello le Pre- -
viene de que Viene un mal.
Cuando llégala mañana do la no
che anterior, usted no tiene que mi-
rar su lengua para saber que el estó-
mago está desarreglado, siente una
i'inuecu pesadi. y todo el mundo le
parece negro y triste.
La causa puedo iinner sino ei piaio
de enchiladas, los macaronis ft la Ita
liana 6 algún otro plato sabroso que
parecía mejor la noche anterior que A
la mañana después. En tales casos
no hay necesidad de examinar el ter
niometro de la lengua para buscar
allí de algún mal. I stod
va naturalmente ft su caja de pastillas
de Mi-o-n- a para el Estómago y con
una do las poquefias aliviadoras trae
el contento y la alegría al eiistenia li
SI 00.
E tiemno propio de vigilar la Ion
gua (s todo el tiempo. Si está cu
blerta do una capa blanca ó jmsible
mente con manchas oscuras, uuinuo
el estómago no le diga por medio de
los dolores agudos do la Indigestión
que neo sita auxilio, sán embargo, la
suciedad de la lengua enseña que va
caminando mal y que hay necesidad
do ocurrir A la Mt-o-n- a.
Cuando se usa A los primeros sínto
mas do la suciedad de la lengua, mal-osla- r
después de las comidas, jaqueca,
pesadez inerme, llatulenoia, 0 cual
quiorotro dolos primeros sintonías
do la Indigestión, la Mi-o-- dura
fuerza á los músculos del estómago A
modo que érlos puedan tener cuidado
del altmt uto que su come, sin el me
nor dolor éi incomodidad. Esta au
menta el fluido de los jugos gá-tri-
de modo que el alimento se digiere
tal como lo ha Intentado la Natuiuli
za. extrayendo la nutrición y fuerza
y expeliendo el desperdicio del siste
ma sin mas ayuda.
La Mi-o-- os tan positiva, tan
segura en su acción curativa del es
tóuiago, que E. (1. Murphey y La
Cruz 1 toja, sus agentes locales, dan
una garantía absoluta con cada una
calita de fiOc. que venden, de room
bolsa r el dinero en caso quo el renit:
dio no dé satisfacción completa y üb
soluta.
HIIjILNE.
La Respiración. Debemos Ense
ñar á los Niños á Respirar
No todos saben respirar, por más
(pie todos respiramos.
En la respiración debemos tener
en cuent i el objeto de ella y los apa
ratos y órganos que contribuyen A
realizarla
El objeto do la respiración es hacer
pendrar en míe-tro- s pulmones el
aire suficiente para realizar el cambio
de nuestra sangre. El .uro penetran
itor inn . tra nariz, pasa r la la
ringo y llega id campo pulmonar,
dándolo A la sangro el oxigeno, que
es uno de los gases c imponentes del
airo, y devolviendo A la atmósfera,
no solo el Azoe, que es el otro gas que
forma el airo, sino también otros
gases procedentes do lns combinacio
nes químicas que dentro de nuestro
organismo se realizan.
Respirar en un medio en que el
airo contenga elementos extraños
ft su composición normal, es altainen
te nocivo a la salud; porque no so
realiza el objeto de la respiración, ó
so rea i iza con grave perjumo para
nuo-tr- o organismo, ( íertos gase- -
que no sean el oxígeno y el ázoe, en
venenan nuestra .sangre y nos prod is.
ponen para la tuberculosis.
l.t gas ciei a ni ni nrado, k s gases
proo cientos de las letrinas, sumidorc s
y cloacas, los gases procedente de
nuestra expiraciém, etc., son motivo
de gravísimas le sic nos de nuestra
sangre, son casi siempre los que pro-
ducen los clorosis y la anemia,
Las itorsonas que respiran A sabien-
das, y sin temor, en estas atmósferas
de'etérens, no salten respirar.
El ñire que introducimos en nues-
tros pu'niones no debe penetrar Fino
por nuestras fosas nasales. Nuestra
reqiiración debo ser exclusivamente
nasal, completa y u liciente, dice
Rosenthal.
Las fosas nasales están revultiortis
por un t julo rugoso, con pliegues,
que sirve para retener las impurezas
mecánicas del aire: además p- r su
fo' ni i, cuando el aire pasa jstr dichas
losas, pierio i ino qua neve, es el- -
tir ge cauerua.
DE5AH OCIADOS 1 !G,,l'm,0S0 7,0 ""--" 15en l.rber, tie Llt.ui, Wis.. Uict:' "Silo be t .n.hdo riihtru iíi oe susj l'l doias jra its Liuoi.ea y Vejigs
I y me htn Undo reKulUd. más favors,- -de esos Doctores que ofrecen
DESCANSO Y SUI JÍO.
Vntm non loa 4ue m libian .i.-e- -
n,i.UH del invi. rr, un ifrío, ur.
tos Muihi" ton los remnJio
que ce recomiendan, pero el mejor y
mAs pronto da Unios es el Jarabe de
Simmor.s pata la Tis. (Voiando y sa-
nando los paesjes bronquiales y del pul-m.'.- n,
hace cesar !a tos en el seto y le
trae á utted descanso y un sueno
LA SOGA TRAS EL CALDERO.
I tfn que 4 n el ii.mzóti
Minea inund.i lit cul za;
qiiH no hay plaet r sin tri-- t ..i
ni buy inner sin dcceción.
Tras una U lia ilusión
va siempre la nulidad,
tras lt duda la verdad,
en pos del goce, las iena,
tras ( I amor, las cadenas
que matan la liU rtad.
en los periódicos hacer Milagros.
Nut-tr- a cas no ( s un Instituto Milico do ! que ofrwn curar y nuncaAGUDOS, aliviHti ui enfermo. Sunos lt t'iniiMH debitarlos de loa fannw HenutlioN
OroMl oriRinadiH del ct'lebre ljilxtra torio Químico Orosl de Milán diiloniudo
n u ue Londres en WJ, larís en HHKi y dernA.'s
nos cscriU-n- , una junta com(ue-t- de
Dr. Hoof, y Dr. Sii ti iDirt r. lieeiiili.s- -
ncn í.uroix'af.
Teiiemrs al servicio de los que
tres i niinentts niítlicíis: Dr. Knitrlit,
tusen t(Mls las enfermedades Ton& la hu'nanidad, cuya extensa
practica en ioh niejores noutaieK Ue ueva ork les hace piyjir de Juntísi-
ma fama. Kscrilta Vd. A no.otros cxilicando nu mal v vuestra carta cení1 m7
sometida ít esta ei'lebre Junta de Doctore JI1KN vS KN CX).St l.TA es-
tudiaran vuotra enfernutlad obre el Cuerjn Humano y liantn el diagnósti-
co correspondiente recetándose Henirnlios Oro?i invialmente adtrundos
para vuetro caso. Kivuerde d. que
vocarse kto tres IXk tores en consulta
y t: .... -
y, tu.
NOTICE FOR t'l'RLlCATIOX.
!Vartmei.t of the Interior
Land Olbce at Santa l e. N. M.
Jan. fi, P.miS.
Notice is hereby given that Lucia.
noTrujillo, of 1JH Vegas, N. M. bus
tiled notice of his intention to make
tlnal five year proof in support of his
claim, viz: Homo-ba-d Entry No.
R'Tbi made .Ian. . li'iim fur tin.
SEjNWjEiSWj SWJSWL Section
-, Tow Idilio l.i. Riii'e If, IV iiii.I
that said prot.f w ill h- - made UToreI1 f
.ion. i m. jwiw, i. js. lourt
'"in. t I.a.1 'eeas. N. M. on Feb.
i;os.
He names the following witnesses
o prove bis continuos residence nimn
and cultivation of, the land, viz: IV--
irouneco, Antonio So ano. Manue
Jaramillo, Iidro Solano, all of Ijis
Vegas, N. M.
Manuel R. Otero,
1 Register,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department ot the interior.
Ijind Ollice at Santa Fe, N. M.
.Ian. it, P.ios.
Notice is hereby iriven that A Limito
N'iia, of Galisteo, . M., has tiled
notice of his intention to make tlnal
th e year proof in support of hisclaim,
viz: Homestead Entry No. TiMis
made April ::i, p.io, for the EJ SE
see. 12. 'in. 1 IN. R. li!K. Ix.t.--i :t .t- 4
Section 7, Ton,hip UN., Range 13
iv, anu Hint sairl proor will Ixs made
U't'i-r- Registe r A-- Rteeiver, at Santa
l'e, N. M., on Eeb. L'C, P,H)8.
He names the following witnesses
to prove his continuous residence
Ukiii, and (uitivalion of, the land,
viz:
Manuel Senil. Eduardo Sens. Ml.
IjanoSena, Miguel Elores, all of Ga- -
o, ín. M.
Maxi'ki. It. Otero,
Register.
Fta fi b trrafia representa niustru Junta Medien en consultación sobre
el cuso de un enfermo íiar.oI. El corresponsal (pai tdo) esta levendo á li s
doctorea dit lia curta que explica toda
(sen tatto) expone a m coieicas Dr.
cuso y de acuerdo los tres Imcon la diagnosis cornspo aliente.
LOS REMEDIOS OROísl SOX UNA GARANTÍA AÜSOIAJTA DK
RESTABLECIMIENTO Y NO MEDICINAS DE LAS
LLAMADAS DE I'ATENTl'.
No importa si la enfermedud es crónica ó ni otro- Doctores no ban podi
i .o el monstruo de fa enfermedad es vencido por el brazo poderoso
úc a ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clasb que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
consultas por escrito.
Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus nuim rosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida dk tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La curación, es la regla; el ALmo, la exepción. Si no tiene
Vd. nuestro interesante libro "ct. de la salud", remítanos
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se lo
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de oran utilidad
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN colores muy interesantes.
Diríjase al
DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
do curarle. Si Vd. esta actualmente
Nerviosa, Indigestión, Enfermedad del
Cuida de Cabellos. Enfermedad de los
tanto délos hombres como de las mujeres, Permanente Dolor de ('ateza,
Enfermedad de los Riñones y del Hígado, Debilidad Viril, Sífilis, Enferme
dad de las mujeres y otras curables iva ncn cfTan piimnn (7h?so importa en qué lugar se encuentre Vd. nosotros le mandaremos directa-
mente á vuestra dirección los Remedios Oros i y la diagno is quo nuestros
famosos especialistas han hecho de vuestro caso. Gurantizamosle que si no
se encuentra bueno completamente l tiésde tomar' nuestras medicinas
puede Vd. escribirnos, que su dinero serA prontamente restituido. Hacemos
0Hill ftIMM II Piuun r.myuhia niuyuniesta olería publicamente por la convicción que tenem 's de los maravillosos
efectos de estos infalibles Remedios probados en distintas enfermedades jxir
l4QWest 34th Street.
tona íai-.urop- y por primera vez introducidos en America. Tenga con-
fianza en nosotros. Mandamos gratis a todos los que lo soliciten nuestro
importante libro "CONOSCAMONOS," conteniendo muchos grabados con
lectura interesante para los enfermos. Dirección!
Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. Spülinger,
Junta de Medicos.
cfo AMERiCA.EUROPE COMPANY.
(OROSI.)
UNA OPCaTüKIOAO
m
sl,si,-i,.,.- e ,wvia r i
bles que ningún otra medicina en
lo pasado. Todavía las estoy tomando,
pues deseo obtener una curación com-
pleta." Mr. Barber se refiere 4 las 111-do-
de DeW itt para loa Ilifiones D
renta por La Crui Roja j E. O. Mar- -
NOTICE FOR PUBLICATION.
lepartment of the Interior.
IjuhI uiliee at Santa l'e, N. M.
Jan. 3, PJ03.
Notice is hereby given that Pluar-d- o
S ua, of Galisteo, N M .,
has filed notice of his intention to
make final five year proof in siiport
of his claim, viz: Homestead Entry
No. 7ls.l, made Aug. Hi, l!'('j, fur the
SEJ NEJ, Nj SE, NEE HWJ, Sec-
tion 7. Townshin !1N.. Uunw l:! R
and that Haiti proof will b made be--
nre iiegisicr iv jteeelver, at Santa
Ee, N. M., on Eeb. 0, RHiS.
He names the follow inir witnesses
to iirove his continuous reMidenen
uiHin, and cultivation of, the land,
viz:
Agapito S'na, Manuel Sena, Mi-
lium) Sena, Miguel Elores, all of Ga.
listen, N. M.
Manvkl R. fVruno,
Ml-f't- . Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior
Lund Ofliee at Santa 1Y--, N. M.
Jan. 3, 1DH8
Notic' is hereby given that Manuel
Sena. Of Galisteo. N. M. has filed 11 A
lice of his intention to make final live
your proof in suppurtof his claim,
viz: llomo-htca- d Entry No. 7! 82
made Aug. 10, l'.n2 for theSWjNEj,
EjNVi,lx.t2, Section 7, Township
UN. Range Dili., and that said
proof will latinado before Register
A Receiver, at Santa Eo, N. M. on
Eeb. 20,1 Dos.
He names t'ió following witnesses
to prove his etmtinuous residence
upon, and cultivation of the land,
viz:
Agapito Sena, Eduardo Sena,
Miguel Elores, all ofGa-liste- n,
N. M.
Manuel R. Otkuo,
Regi.ter.
Pill II IM siweaa
PARA GAÜAR DIEEO
Con este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un te-
lón á diez pies ciiüdradoj la
ímájenis de retratos, fotografías,
tarjetas postales, cromos, ar.i como
también su propia fotografía ó
cualiuiim tara vista en us
colores natural?. Este reflector
no debe confundirse con una Lin-trrn- a
Mágica, pues esta mara-
villosa m.Vjuina no requiere vista
alguna de cristal. No es nn ju-
guete, sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noclie y tener de
.. f ... .
"V'l K:'ÜÜC w a ÍJO.oo en las
Stsfr. - J
National Rank"
II J
VI2QAB- .-
1100,000,00
9 60,000,00
Ta...... n . J .. A ..1. ......
i
m m m r T mm m m mr m
AL POR MAYOR, f
? v...,, i.i.ia iiüinHiiiit, incluimosuna lampara de 51x1 bujías de fuerza y 30 vistas
cómicas en colores.
Esta Máquina Parlante con un record "Columbia"
no le colara nada, rs auiomáiica, fabricaci.'m americana,
Está Usted Contemplando Comprar
una Estufa de Cocina
"STEEL RANGE"
ó una Estufa para calentar? Nosotros las tenemos.
RANGES por $25 hasta $75.
Venga á examinar nuestra Estufa do Acero de $25.
Ahora en el tiempo de comprar las Estufas pura calentar. Las te-
nemos de i'U)0 para arriba. Estamos en situación de dar íl usted
gusto y satisfacción. Venga a examinarlas.
F. J. GEHRING.
rerreteria, Ploró.
PARA CURAR UN REM RIO EN
UN DIA.
Tómense lúa rastillan Emotivo 11ro- -
nio (Quinine. Lo boticarios devuel
el dinero si fallan ta curar. La tlr- -
ma da E. V. Grova a en ca la chjit
C
ui viiia mimaría es la que ! cuo
tiza nuis Isii.i t u el morcado in b
trial.
PARA IMI'EDIU LA Ill.UNA
GRA, VACl'N'A GIIA'ITS.
Para introducirla, mandaremos
un paquete de 10 dot.is dol
valor de $1.00)
1TL1H (HAS DK CCTTLKIi PARI
LA IT LUNA NLGKA.
"LA FAVORITA 1R LOS OANAPEKos, 1B
cai.ifouma"
y nueetro folleto y tratado do la Pier
na .Negra y "Anthrax OKA ITS á cada
un ganadero que nos mande los nom
breo y direccioueo poníales, de 20 crea
dores do reses. Si usted no quiere la
Vacuna mándenos su Dorubre y diiec
clon en una tarjeta postal y en seguida
le maullaremos el folleto. Lh moderno
valioso é nretetiioite. Al pedirlo men
cione esto peruVIicoj Diríjanse 4
ltiCuttler Latitirtttot v,
4 5 07 ly. Reikeley.Ctd
Kl hombre (pie es boiioto por con
veniencia es (UMionerdu por onvic(ion.
UNA SKSOR.V .1 AIARilMNA
II AISLA ALTAMKNTK V.S
FAVOR DLL RI'MKDK)
DK CIIAMHKRLA1N
PARA LA TOS.
Ls señora Mii hael Hart, esix.'.sa del
Huperiutendente del Servicio de Chitos
en Kingston, Jimaica, Indias Occidenta
les, dice que por muchos arios usó el líe
medio do Chamberlain para la Tos,
croup y tos terms, siempre con resulta
dos hendeos. Tiene implícita coiifian-?ae- n
él y ro pBearía sin una botella á
la mano.
De venta por todos los boticarios.
Es divertido ver a un hombre pe- -
Utfiito intlúndose con el mando de
una breve autoridad.
CUANDO EL NINO LSIT.CON
LA DENTICION.
No falten en UHhr nquel remedio
viejo y bien experimentado, Mus. Win
sixjw u Hootuino hriter vara los ni- -
fios cuando hs c(.tAn saliendo los dien
tes, calma al niño, suaviza las encillas,
quita todo dolor, cura el cólico pasoso
y es el mrjor remedio pora la diarrea.
'5 centavos la botella.
ES EL MEJOB ItV. TOliOS.
IOs realmente ill.'sofu el que puede
presen tur buena cant cuntido está asi
do de la grippe.
A L03 OVE COMT'RKN LICORF.S
AL Poli MAYOR.
Nui'htra cea ts uua de las mils gran
des de los Litados Unidos. Nwstro
sui ti lo de toda clase do licores, en va
nedad, clapo y barhtura, no ta supora- -
do en ninguna parte. Pidan muestra
y precios. iJiríjaiiBe en español, ti lo
desean.
B. S. Plorfchcim JIcrc. Co.
412 Delaware ÍSt., Kat.RHS City. Mo.
Luciarjo Rusenwhld, niMiejador.
Hemos cumplido t;on lo requerido por
la ley del congreso y garantizamos la
punzo de todo lo que vendernos.
L' s hombres hacen las leve; las mu
jeres, las costunibrcs.fSegur.)
La Salvia Rechicora de Avellana Car- -
boüziida de DeWitt es la mejor rara cor
tudas, quemadas, grnnoe, rozuduras y
rasguños. Especialmente buena para
las almorranas. lio venta por La Cruz
Roja y E. O. Murphey.
El amor en la mujer domina su
temperamento nervioso, lo tiempla; y
piensa como nina mientras que el
hombre aína como piensa.
LA MEJOR PURGA,
Cuando cecofite ueted uno puma sua
ve t fácil de tomar, tomeee unas bbbU
lias de Chatnherluin para el eutómago é
riiguuo.
I'reclo o centavos. Cada caja se ga
rantiza. Muestra gratis on todas las
boticas.
Por (iué Human nretendiento
al iue anda en nos de un destino?
Mo lo si' pero Imagino.
lue es jor aquello del diente.
ESTA USTED INQUIETO POR
LA NOCHE
y molesto por una mala tos? Use el
Jarabe de Caramelo do Ballard. Le
traerá un buoBo pacifico y efectuará una
curacióa pronta y radical.
De venta por La Cruz Hoja,
wm ilNo hemos de vencernos porque, no
hacemos luego y sin diílcult id lo que
queremos. En la perseverancia está
elfxitj.
E.MOROIDES AGUDAS.
Bi conoce Vd. alguna persona que su
fre de efcta angUBtiosa enfermedad no
hacerlo mayor favor que recomendarle
la Pomada do Chamberlhin. Alivia in
mediatamente. También cura la infla-
mación de los pezones y la dermatosis
reumíitide. precio 25?.
Do venta por todos los boticaiíos.
0M4. 60 YEARS'EXPEniENCE
v-l--
,A Tradc Marksf, ,jV Desionsr0 COPVRIQMTt&C.AnTonaaatiíltm a lilrh and flam-lptlo- niaf
nntnaif aariniii mir ,iihiiíii froe wtittOifir anItiTAHilon ib tirotmldf piilanf fililw. Cimintuiil'a-- I
.,Milílrl)' (Midi. Imilliil. IIAtHIBdOK mi Catania
ai'iit fri'. o(ti't aiíiii-- fur Híurina pnlitU.
I'm nina tnlieti tliruiivli Munu A Cu. rwutrt
lvrlul noOc, n li.ut vinru lu tlio
Scientific flmiim,
A hanrtaoniílf lllintralol Mlr. J,arpt Ir.
nlMllun ut oiif a' U'inilln J'.iunul. TtM in, fH a
Ti. ir; four hk'hi ha, L Bulü bjfnll tiawaflualer.
CRONICOS
:lw .ira t r
NVJ YORK. U S. 1
Un estómago mimado e? poor quo
un muchacho mal criado.
Usurpe las PeUthas Madrugadoras
da IViVitt, pildorit'iB nsradflbles. Son
ftalue para tomarse. Do venta por La
Cruz IU'j' y E. O. Murphey,
El amor, cuando no crece, decrece.
-- (Santa Teresa.)
ákml omu
He descubierto, probado v cxreriiMetitiulo tin
Remedio para el Reumatismo Ño u:'fl medicina
que devuelva la elasticidad i lo miembros con-
traído por la enfermedad. Ko el imposible.
Pero si mi remedio que con eeurldad acaba con
el dolor y los sufrimieuto de esta, hnista ahora.
icmiua euicrnieuau.
En Alemania de un químico de Diihtnstadt
obtuve el ingrediente que perfeccionó, fuera de
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shonn.
Sin este ingrediente, ya antea habla obtenido
curaciones en muchos muchos caso de reuma-
tismo; pero ahora, tin excejx-ió- cura todos los
casos curables, de las distintas torm.is del Reu-
matismo. Disuelve, á l(ual que el rifua al aífi-ca-
los granos de veneno reumático que flotan
en la sangre. Eliminado del sistema estos era- -
nos, que son semejantes á los de aren, el reuma..
tirmo y sus dolores habrán desapniecldo para
siempre. No hay ratón ni exenta oara se cuitpadeciendo, cuando se tiene la medicina positivai mano. Vendemos y recomendamos el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
I) venden todos los botiei.rioa.
KtíLOJ DE FERRO-
CARRIL DE i7 Joya
RiU'i'i )or rte patenta, d
n ir 1a tit Vuatlov dftufio para cat.aitero1 eílora, i, (i, huoiaJo nro sólido, cuja con ta-
ta dnbles, b rmou&eD
s it a)o. V sb'Ou s
nt an vrta tiauf
s no, aiuMiienttijt,'lo pra farro"
tVsSK'- ir "'"ros qu roquiara nX.k ' Z . ir rilrl i piu il Unaraoa-fl nía te el fUractUa).
u irílst j Siíifdsl. onríin M.e
"ol á Bu.1 a ar .llrawloo po 6 n y jri.itw t
arttt ooa trWtWlo da xam narl" ootupletaroot.
"a. 8 eo 10 hailsa antarain rM twijftorte
soma sa rprnm, no pguii l ! '. rvcButwl)', cus ViH-l- p'ni.b'Ts-.- t m
ix paesrW. O por tv i ion r'D; ' 'o wfitasn rahdaroloaal. Cn harinas "ñau V,lUK 'haua.ta e.in,-- ' ,'''',FXOÍMI'iB WiTC.a C( i r..ir! Bal
Bids. Chics te (U
Este tiente Reloj. 53.75
Antra de comprar un reloj
mándenos Yd su t. omine,
puntal, y dirección de
exoress. v le enviaremos dot
Ci .' í .1 express, para tu exanimación,
'
. T un lii-nm- riini V A
papar iMrd á la mtreya
Cajú doble de caza lor, itraba.
da. cuerda y rcone paia po
nerlo adiunto. niA ;ii:n,i con
ricas joyas y (firantiznda de guardar t;empo
correcto, con una caib-n- laic, color de o. o
para senoras, o cadf ua de c'ialeco para caba-ller-
til t'STKH 1.0 COSSIIH'.RA K'.l'Al. A
CL'AI.Ql'IIiR KHI.OJ ( NCIIAPADO KX ORO
LH-.- V Al.iiK Di-- ; s35.00 pajue ai aíreme uti
express f.v75 y e de usteii. t. on cada reloj man
damos núes; ra garautia le 10 ano, bi lo de
sea tiuede uted mencionar tstnaf.o para aefio
ra 6 pars caballero. piiljae i M.C. F.VKBti,
un aolo lKictor puedo fácilmente eijui
imposible.
1 v
..
" tl
v '"'IT'
la enfernieila 1. El Dr. Spillinirer
Kniííht y Dr. It iof hu oiiiniún sobre el
sufriendo de R'uniatisino, Debilidad
Corazón, Mal tria. Asma, Gonorrea.
Pulmones, Enfermedades secretas:
por la Ciencia Médica. Escriba hoy.
New York.
Tengo una Uavita de oro
y un baulito de crishd
donde encieno mis amores
cuando me salgo & pasear.
LA CONSTIPACION CRÓNICA
CURADA.
El que sufre Ue contipación crónica
sufre de muches males serios, El Orino
Laxative Fruit byrop cura Ib constipa
ción crónica porr ue ayuda la digestión
y oatimula el h gwdo é intfstiuos, res
laurando la acc.on de ettos órganos.
Comience Uhted u tomarlo hoy y se son
tirá mejor desdo luego. El Orino Laxa-
tivo Fruit Syrup no ocaaiona nauseas
ni torzón y es mi y Bgraúable al tomar-
se. RehásetiBe f jetitutos.
De venta por l i botica, La Cruz Roja
y O. G. Kchaefer.
La cosa mils 'ácil en el mundo es
cometer errorei ; la más dura es con-
fesarlos y la que lo sigue es escarmen-
tar con ellos.
El editor del "Times" de Mephia,
Tenn., escribe: ' En mi opinión la Miel
y Brea de Fole r es el mejor remedio
para la tos, reefri s y males pulmonares,
Ísé de mi propi i conoclmieuto que lay Brea de í oley ha logrado mu-
chas curaciones permanentes las que
ban sido poquito tnonoe que maravillo-
sas." Rehúsese cualquiera que no sea
la genuina del pa uete amarillo.- - O. G.
SchBefer y La Cruz Roja.
m ai iiPara juzgar íi los demás, no debe-hem-
comparados con nosotros mis-
mos.
COM EZO-N- SARPULLI DO.
E. T. Lucas, dii Wingo, Ey, escribe:
'De 10 á 12 afir, a me vi afectado de
aquella eriformeéad conocida como la
"comezón" era insoportable; por aíios
procuré hallar al vio, probando cuanto
remedio conod & más de un número de
doctores. Deseo decir que una eimple
aplicación del Linimento de Nieve de
Ballard rae curó ompleta y permanen-
temente, 25c, 5tc, y $1 00.
Do venta por la Cruz Roja.
Todas las cria uras unían, t idos los
séres arden en e! fuego del amor; pero
sólo el hombre, al sentir el amor se
engrandece. ( anntegazza.)
O pon
CORREO
.t.a lio?
M
.na
,a. enitere' do ooní
imimo nioueivi. r.jcriiia louas i;ts piezas
tan claras y con iKu;d furria que 1111 apa-
rato de $jo. Kstc iiistnuiH'iito es com-
pletamente distinto k los demás y es una
maravilla. Para obtener tino de estos
no ts necesario adelantar dinero
alguno, todo cuanto hay que hacer es
escribirnos y comprométase á vender ao
artículos de joyería do último estilo que lo
cnviarrnios. Tan nrr.m.. ...... ,1.,
' 'a, ll- -, &
a'nS"u, 'que ' ée imnv!im y lc WMlhrm inmediatamente la máquina
,
Si no pueden vemlenaj todos los artículos, devuelvan los sobrantes coa dimporte de la venta j abonaremos un bonito premio por los vendidos
í,:','!;l. ll p,('l'lir' 110 ,:'r(,u ca escribirnos, mencionandoeste prriodico y rcnlaia Ud. una gran sorpresa
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos.
BEECE SUPPLY CO., 21 MU ROW, KEVV YORK, N. Y.
2128 Broadway
Junto A tí no mido el tiempo
ni sé las lioras contar,
porque de cuentas no sabe
quien sabe amar linda nías.
-
Todo lo que pe euminMra al estoma
go deberla da eer digerido duntro de
cierto tiempo. Cuando uetnd sienta que
bu estómago no está en buen orden, que
ol nlimento que ha tomado no re cetd
digiiiendo, tome un purgante bueno y
natural que haga el tratmjo quo bolnn
de hacer lo jugos digestivos. El mo-jo- r
remedio conocida para los males del
estómago, lo es el Kodol, que uet ga
Antizuuo de um unviu prutdo. 1 8 un
digestivo nBtural. Digiere lo que usted
nomo, es Bgrad.'ible al tomarse y lo ven
den en La Cruz Hoja y K O. Murphey.
El deber es una felicidad, un consue
lo el taabajo, ufl placer lo bello.
(Carmen Silva.)
La dificultad con muchos de los re
medios para la tos ts que contiipan al
paciente, El Jarabe Laxante de Ken-
nedy paradla Tos obra con suavidad aun-
que con proctitud ta los intrntions, al
mismo tiempo hace cesar la tos cubilan
do la irritación de la garganta y pul
mones. Loa Liños lo apetecen. De
venta por La Cruz Roja y E. G. Mur-
phey.
No es necesario rezar & grito abier
to pura convencer ul vecino de que tsc
es buen cristiano.
EL FAVORITO DE LA VECIN-DAD- .
Mrs. E. D. Charles, de Harbor,
Maine, dice, hablando de los Amargos
Eléctricos: "Entie nosotros son tuvo-tito- s
de la vecindad." Merecen ser fa-
voritos endondequiera. Don pronto
alivio á la dispepsia, oi&l del hígado,
desarreglos de los ríñones, falta de n,
nerviosidad, debilidad y
general, Su acción en la
sangre como puiilieador absoluto, los
hace especialmente útiles en tiempo de
primavera. Este gran tónico alterante
so vende bajo garantía en todus las bo-
ticas. GOü.
Una torta do pan ui la casa del
menesteroso vale más que un buquet
de llores en la iglesia.
I
i: "ían Miguel
! Ill
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OFICIALES.
D. J. M. CtJKNINHAM, FBAKK PPRI50B.
T It T TTrlrl.,a O.la..V TJsi mj, ,auuui;, aiBkUIili0. F
ST"He pre IntoTés ior loi depósitos aue se hacen nor lareo tlemr-S- fi 2
Una conciencia limpia no necesita
panegirista.
Oói-IO-
,
ESTÁ
SU HÍGADO?
Le pagará el tomar buen cuidado
de su higado, porque si lo liuoe asi,
su hígado lo cuidurá á W.
El hígado afectado lo pone impa-
ciente, pálido, le produce vahíos,
mal de estómago, con dolor en el
mismo, dolor de cabeza, malaria,
etc. El hígado ca condición per-
fecta lo tiene á TJd. en buena salud,
purificando su sangre y digiriendo
el alimento.
Solo existe una cura segura, cierta
y de confianza para el hígado, y esa
es la poción llamada
Thedford's
Black -- Draught
lor má de 6o anos este maravi-
lloso remedio vegetal ha sido em-
pleado por miles de familias, y ei
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hígado.
Actuasuavementesobre el hígado
y ríñones, y no irrita el vientre.
Cura el ertreñhniento, alivia la
Congestión y purifica el sútetria del
eiceso de bilis, manteniendo así
al cuerpo en sano estado.
Todas las bojicas y comerciante
lo venden á 5C
J Pruébelo!
NV es cicrt) que escoba nueva
barre bien.
ITJiTrTarMMM 'mnsu- -
KILLthe couch
md CURB the LUNCS
wi Dr. King's
fe Discovery
roa C8ügsHS JSk.
ANO ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
GUARANTEED SATISFACIQ&
OB MONEY REFUNDED.
RSOWíiE FJANZáíiARES Cfl
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Implementos ': de : Agricultura.
Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
Las Vegas - - y Socorro, N. fl.
sm mm libros
9 QUE TRATAN DE
IODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL HOMBRE.
a mm m mm
AL MENUDEO Y
MADKRA.9, PUERTAS, BASTIDORKH, FERRETERIA,
DK KD1FIOADORE8 PAPEL. PINTURAS, VIDRIOS.
f Somos AjiwntiBi d la BegKlort "Olaknipion."
uno. n X PARA QUE ; ""T1""11081 mejor lu--
I KO LO í gar a(0I1er cuan(io nece- -
s'ten fn8ulera cosa en lat nr vinT7i! t
- I ' I línea de maderas es esta.
Podemos drle oAroulos da todo el material que necesita pr sailiriaDWjase á DR. JOS. LISTER & CO.,
40, DSJrbcrn 6t.f SP, A. U CHICAGO, ILL., U. 8. A
Ver- - RtSIMIN C0SDINS00 DtL fSTADO DE CL1NT4S DÍLSI tiene usted catarro puede librar-d- e m Inter- - que ti.-n- iuf.
o- - mayor
.i l,l r....nl- - v m i' . (l:i ruiiu-iue noIII- - I' lili l- -l IU l iMii'i i - hc;m r tiludierame pii,iiu lutul llir. KliiM.t de ltai ínt', inionumo . i Primer Banco nacionaliiiii-- ln coliiU'il-lhc- como u reiouoiWis. míe le mande cratis por correo
LOCALES.
iv-'o- s caminan rn las r.strvlUw,
.or.jue no? Hollín Mere. Co.
Nuevos wlHy cirranclano t--
gran variedad. 11 liiwcnwaM é Hijo.
una cuja de muestra d 1 Remedio del
Dr Sboop para el Catarro. Cn unt
d(M -- te niíigníflco aba lloro cuy es.
fu rz s para el adel mto de Is Ve-tr- as
han sido grandes y han traído
rico resultados. Mr. l!uds ke dice,
Las Ve?as, Nuevo Mexico, al finalizar el dia 2 de Agosto, l'JUT
HABKR.simple eijierimeiito conocerá i.
con cert 7.a una verdad en cuanto al
catarro que bU'n vale la na sals r.
inc.ki:s( is.
rrá.tamoii y olo.sin embarco, que no se olvidara ue bulto. I'runKtUa futí V rguroa alE.-- ti usted n m ton ij liando
ca.-ar-e?
ISti-- d Minie hallar el mas fino equl- -
. . fr: 1. .1.. TL.n
Soliiautr y C.tuaticiM o diviJiua, j.u .
LVeriba Vd. hoy mismo y no nuira Circulación. 70000
Drtx'rtilo. .n.uc-- í
con(ante. M.4X1.?0
Bunuft de tun Ftatlo l'ntilo. i,u.o.tio
lunero jr Lrtraa Ut Camino á la Vista, 31,6119.11
lis Vejras, ni tamiss-- ue
vista la empre--4 d la ton-trucci-
!( la vía eléctrica de Ijis Vcjras Ajo de iMKia
en "ua n jH.r mil tiempo. ItovciiU jr ihios LA CASA BARATILLOkm comerciantes. o DELASVEGAS,
N. M.
Mora, que ha tenido que sus-n.ers- doixisitos d'j tiemixj es.l'n desimclio de Washington fechaIjss rastilla de Ix-In- e Jurii la
mthxiel.'.n v biliof-idiul- , no conocen debido al pánico monetario. A don-
- Tapamos v i jxir ciento de rédito en
de quiera iue lo lleve su suerte, La pecificado. DEdo el día 4 dice que. el delegado An-
drews ha introducido un proyecto deMiiortr. Apente Vo desea & Mr. l!u leke y Itiv'nt.Tm. E. D. llAVNOLDS. Cajerol' lluscnwakl ft Hijo. ley ante la cámara por medio del el mejor éxito, Presidente. IIallet Kaynolds, Aste. Cajero.
'Procuren tnanb-ner-H- ! del lado alc- - cual busca arreglar los üirerctn8
No se les olvide el baile de ind anir.,- - ,i i.i viiln " I na cuenta con ei i.Ieitos instituidos jM.rel gobierno pa- - AL POR B1AYOR.. . . . . lla qtiH se dará la noche del viernesra el recobro ue ios i' rrenos
ileiralinente isir la administración II de l ebrero sr el íleo, wnue
D'.ueClub, en la )sra de llarlsr.
l'Jar--a Trust A Saving Hank manten,
dril & Vd. feliz y contento.
Kl departamento do calzado de K.
Uosí nwald ó Hilo wel niáH randt
(M..rUiii. No shIhiiich cuales aeran
Ropa de Hombre,las prescriiicloncs de la ley del loro, S suiitlca l las señoras que ocurran
al baile que lleven un traje de india- -m-n- i se lucí i' lOUV nu il cons-o'-ru-d.-- l Territorio. I que no hallen allí Cura de Santa Marga-
rita, para el dolor de ca--nilla y que lleven corbatas extra parasu companero, del mismo matiriul.no lo encontraran en ninguna jurte, pie buscara legalizar los fraiid-- s yconspiraciones de fraudes. Kl pro-
... p i él i ...i ....I...
Nocionts,
Abios para Hombres,
Sombreros y Cachuchas,
Zapatos,
ViHis euantoH tlepombidiiH
inca en el IMaai Tru-t- t A Having
Presenten a la puerta las cumulas:
I ara jsaierlas en carteras.VectO lile
rel(TIO') ll l common ron.iv
terrenos publico. üeza, Z5 cts. ía cajua.
It ink enviara A cu hijo a la escuela. Efectos Secos.El día .'8 del m. en su residencia Detenga Vd. esa tos molesta! Kli;.'tirt il hacerlo, verdad? Tensa Ucmedio del Dr. Sboop para la losde esta, d jo de existir la
sefiora rresciliana Martinez, de I.udlo. se la (íoienura con emit ieiie,u se
Jm. inuier ama una eomiilexiún cía cero, íl la edad de 6'J afios, víctima
ib bi mortal nuluionta. Im tinada
guridad Ks tan jx.r com-niet- o
inofensivo que el Dr. Shoop ksr v rosada. ls Amanro de Hur LaBoticadc La Cruz Roja. k V(J. TIENEf RITA QUE VENDERdock mirifican la sanare, aclaran el inuriii confortada con todos los sacra dice á las madres que no les den á sus
ends, y rotauran la alud robusta y ínclitos, v durante hu vida fué una
i61 da. m flora de virtudes ejemplares, bue 4
na esiKa v canflosa madre, y ata bleT.vlft la-- i mitas do ñifla están
nifíos ninguna otra cosa aunque sean
más poquefiitos. Kl remedio del Dr.
Shoop se prepara con las lejas verdes
y sanas y tallos tiernos de un arbusto
le la mónlafiu que sisee propiedades
curativas para el pulmón. Calma la
m,u iiMiitiH tuvieron la oportunidadmarradas ft cata del medio precio
L COMERCIO GRANDE DE
LAS VEGAS.de conocerla. Iá sobrevive
una hija,Le pagará á usted comprar ahora aun
paramo del Invierno venidero. E. Dofla lsals-lit- L. de Iomtnj;ucz,
escosa de Don Manuel Domínguez, tos y cura la sensibilidad ue las memKosenwald 6 Hijo
dos yernos y cuatro nict s que lloran branas bronquiales, rso se usa opio
"N'o hav cosa iiiclor tara el dolor de ni cloroformo, no se emplea nada tos- -
imrL'.niift me. el Aceite Eléctrico del
su separación.
"Kl Café de la Salud" es rcalmen CO que insume, o suprima, i mane
el Remedio del Dr. bhoop y no seIr. Tltimius. I cura en unas cuan te la mejor imitación que se ha llegatas hora. Alivia lodo dolor en cual acepte ningún otro. Do venta tordo il hacer del Café. Hasta el día es
el sustituto mas fino del café, produ todos los comerciantes. U.
0 si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
lá Tienúd que Siempre esta Ocupada.
cido recientemente jor el Dr. .Mmop S-gii- el informe del secretario del
interior ior el afín fiscal, que linalizóde Hacine, Wis., y no contiene ni un
solo rano de café. Kl Café de la íT,I ííel día 1ro de Julio de li)07, hubo duSalud se prepara con cereales puros rante e.e ufio 1(1,(H)0 entradas dedo
nilcilios en el territorio de Nuevo Métostados, con malta, nueces, etc. J)c
hecho entrañarla, ú un exta rto que u xico cubriendo una arca de algo más itomaría nor café. Noes necesario due dos millones y medio de acres dew . . .
rv rio iHir veinte o treinta ioniums, terrenos, la mayor parte ue (llenasen
núes nue "se hace en un minuto,"
quier parte.
Lo eventos venidero tiran u som-
bra adelante La Kstrelia en el ta-
cón de cada zapato le Indica la buena
calhlad de zapatos que usted usa.
Homero Merc. Co.
Dinero A Interesen el l'laza Trust
& Havinirs Hank n un criado I'd y
un constante, tralmjador; traiaja des-
pués de horas, domingon, días de lici-
ta y veinticuatro horas al día.
La Miul y Brea do - Foley cura la tea
mas obstinada j expole el frío dol inte-
rna aiundo uo purgante suave. Garau-tuad- o.
El genuino vicno en paiiucto
Bmarlllo. O. O. Bilincfor y la Crui
Roja.
La atormentadora wma extien-
de su ana diariamente. Kl Uniíúen- -
trudas siendo íior personas venidas
de otros Citados. Según el mismoilii-- el doctor. DcvintaiHir J. il Dará precios reducidos entodos sus departamentosdurante el mes de Febrero Hll''WYork. u. informe se calcula que la opulacióndel territorio llega ya á 100,000, sienl'or correspondencia particular de
Moiitoya líos participan la th función do un aumento de más que el 100, AS VEGAS N. 1rpara dar lurfar a los efec- -1del honesto cluoadano l"ti i eein enjKir ciento des le que se tomó el últinio censo. Y creciendo diariamente tos que espera recioirLucero v Milrquez acatn-id- el día lo de adelante. Vnúes durante el m s de Knero próxi2 del corrienU! a las A. ii., iras
mo pasido se hicieron :ló2 entradasuna js'iiosa enfermedad de dos afios
due sufrió con n sii'nación. Murió á originales en la ollcina de terrenos ISORÜERAde Santa I V solamente, sin contar lasla avanzada edad de 77 afios y (li ja &l Palacioto de Doan pitra pronto su expansion, de las otras otlcin.is del territorio.para lamentar su separación A su es- -alivia la comezui en el in to, y la eu-r- .i
Kn todas los iKisa, Dona Afumaría neta ue
En la Jojuí i do Don Lujan,
on lrt calle dt-- l'umtf, el
míB completo y vnrii do BUftii!o le jo
yas y pn-nilii- preplHS pura el ndorro
rlt-- mfis buen punto y le Ib
tnf"jnr cuiiiliul. Jnjipcñn lidd pn lu
lio di li'i.írnnn nHxicnca
y eo,iipofturi8 üe prendas y roliije-í- tf
i;i sábitdn il: In milium imsadii, en
Kn la corto del condado de SandoLucero, 1 hijos, 2 hijas, eran número Bi tiene Vd. nlgunos íimigos quo suval (pie está actualmente en s sión enboticas. itn nietos. 1 hermanos, entre estos Bernalillo se dio un vi redn to por I frtn de Bonli'iB, del oídoDon Francisco Lucero y Márquez, yliemos cortado por enmedio varios suma di 511. 00') ft favor de la viuda rubina en la eabez, etc., ibgns'e quomuchos parientes en aquel lupiir yzapatos de marca Kstrelia los cua del tinado Podro Perca y contra 1;
escriban A la ü'-- be Ear Dium Co., 15también cu chic condado, ij. i;, r. i,les tenemos en exihlclón en nuestro
Calle del Puente.
PATRICIO SENA,
Gerente.
Mimafiía de Seguros de Vida de In
stableclmiento nara' mostrar unís l'Htk líow, New Ymk, mei biotmu-l- ceíeUn estómay;o débil, sinillca debi
I la i'iipillu li- - L'irt "H, si' juraron
aiii r y fldu'i liul al ju del ititar, la
Ik rniD.--ii s rmi ita María Sanchez,
d aiiapiilis. Aparece que la compi
, V se bs pnviai'íi iutrulidad siempre de los nervios del es flia repudio la póliza de
exne lid i ul tinado Perca basada en
laro la calidad de este famoso cal
xado. Homero Merc. Co.
Ix)s Doaii'a HetrulcLs, curan la cons
tómiiL'o. v esto es Igualmente cierto t hija di- - 1 h m .Juan Suv ln-- yce.ionca üo cotuo puede cuinri--e por
tratándose del corazón y de ios riflo su aleg'ieiéii de que se 1c hablan Ik Bulo OonvKp-'inilenfi- V fnlMos, n
nes. Ks lástima que los enfermos si eho represent naones talstis al respontipiición, dan tono al 'tómiijío, csli-mul-
el librado, nromueven la di- - Im"!5 y en Eupafinl.irán llenando de drogas el estoiuiino der ls preguntis de la aplicación
y l iKini'-t- n joven, .Je)sc - , i oiiii'if,
lijo 1( Io'i Ji-s- s. (oiiali-- y if po-
st, u'iil'its !iiit i:as faniii!H dnl lejíur.
Aduar- n 'unió Dun .Julian
liairfa y t - o-- Ll feliz evento filó
en una süiitn-.-- reeep
ó estimulando el corazón ó los riflo asentan lo míe el ainícant ' estaba entrestlon y el is tit y facilitan los pa Con feclia I ani:iicia un iliepaelio
nes. los nervios débiles son los que buena salu-- mientras que padecía d le Santa lítwa el hallazgo di-- cadáver
una disn lisia é indigestion crónicanecesitan la ayuda y no los órganos
mismos. Ksto explica por qué el re. ue un li.uiin it ía eariiii'iet: ni-
- t. . , i.,:. ..i. .', cSum tida la can a a las pruebas, lu
!ii!ÍiHiina pie ti'ülra el tren L pastje- - (H ,., ncunvnies.comnanía fracaso en establecer susconstituyente del Dr. Mioop lia all Báeharaeh Bros.viudo a tantos con urontituu y los contenciones v el Jurado, por Instru, . .
...I.I I !sigue ulívlando, pues quo titaca di- - .11 ue ia coi le, retorno ei veniuci
Te líenlos en iuntras as unriHtaniente lu causa ue csias en ya di- lio.
ros tpn nef.co ese oía proco icnre tiei
sur. 8t 'pío el desgrucindo
tranqi'-t- í acttó i (lorinir tío la
cíirbonera y estantío asi, !tn trabaja-
do! es del ferrocarril al suplir ctrlx'utíí
T1MI1W.I-.- í.í .llwilli ifii l llt lili hlWI'li- -fermeilades. Pónirase á prueba está
Kn su residencia de Lincoln, fal'einisrtante verdad y se verá que ti , t i it i i . icío el (lia s ( ci iiroximo oasaoo. oí la nifiquina lo traapar n ton el con -nemos razón. u. lorcs que laico ya inui lio tiein- -
Ú
po e.tán rtvibieinb) el pe iódi-- i
to sin haber pápelo por él; otros ú
honrado anciano Do:i Francisco bustible, vtiuo tío e-- e nitulo encontróAmbronta, (s el nombre que si Vigi', á la avanzad, i edad de 7l aílos
lará á la niíía del Sr. Pablo Hulz y la inuei'te. i:so es lo pie so puede 11
mar "un tranipc tt'itnipado."víctima de una complicación de en
esiH sa, une sera conoucuia manaea fe iii d ules consecuentes de su avail
v r ... 'e oá la pila.del bautismo por sus pa tri j! ida edad. Ks ion especial pena qui r. 0 v o-O
ttnos. Don Andres uulntanu y loi,a
Frente al' Hotel Castafleda.J
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
antin lain- s liov el fal'iH'imieiit'i del " eíí;: ero ? s r. z iDoloritas Dii a, en la Iglesia rarro Si. Vigil pues era uno délos honibn c i" 3 ti rOmini de la Inmaculada, de Last H Mre ümis ejemplares del condado de LiliLas Vegas. La regeneración déla coin, la solo en honestidad y buen
nueva cristiana sera ccicnr.iua con carácter sino porque era uno de es
hhombres uno ponen esmero en la enuna recepción en la residen 'la de si s
nadres. sita en la Avenida Sulzlmel
quo ya haco iiiuchísinio tienqto
no tu s liaren ni a'o. A
unos y & oíros atentamente les
suplicamos r.os lu.ui aunque
sea una pequeña rentosa de lo
que nos deben, y si no pudieren
hacerlo le una vez, les rogamos
que so dijítien escribirnos,
paru cuándo podre-
mos esperar parto ó el total de
lo que so nos dolto.
Esperamos que nuestra súpli-
ca no pasará desatiorciUidii por
aquellos & quienes coiu-ienio- .
ó U I (1 '
se fia uza y criaiizi desús lujos, sieml
r. Dicen míe los ulil ados "ran n n los diez que le sobreviven modelo de
. . .. . ,1 .. . 1.. P 3 -4iis íi.o '. ."i i inrosiiii ri ie
í v
o 2
7-
-
5
lu ecos ciudadanos. Déla sumidos 1
.4Elos suvt s desde luego se puede d en Hondo pesar u su unía, j'oiia
.JIr que Herá una soiWita hoiustay FJcnita F. do Vigil y á diez, hijo- -
virtuosa. cutre iisíes a nuestro amigo llipolit
Bajes del vientre. Pídalo de bu h
2.r) centavos la cajlta.
Ixis comisionados do esto condado
isstjln (ontemplando construir un
puente sustancial al través del Arro-
yo de los Peces al este de la Pinza
Nueva, para cuyo óblelo han ya he-
cho una leva especial do tasación.
Los señores Ceferino Uurulé y Am-l.rosi- o
Chávez abriríln un restaurant
en uno de los di Helo del Banco, en
la calle del puente el Lunes venidero
y so esmerarán en d ir un servicio de
primera clase ft sus patrocinadores.
Molino de Hollos de Pedro
Traiulile, vendo flor y pastu-
ra, y compra trio, maíz y
aveno. V. O. 1215 Mora Ave.
K. L:h Verjas, N. M.
A lu temprana edad de 1 ti aflos y
ft meses falleció en su residencia de
esta plaza el jóven Isidoro Crespln,
.
vb-iii- i s illa ai del pp, víctima de
una cnlVrmtdud pulmonar. I1
y lament in su separación,
u mamá, la sefiora Kstefanita S. de
Crispin y varios hernianos.
i:i día (i del actual falleció cu isla
plaza el jóven Pedro (lonaili s, quien
estuvo postrado en cama jHirel
de di meses padeciendo de tís s.
Di Ja puní lamentarlo il sus pudres,
ixm Joi5 (on.ales y Dofla Dominga
Montoya, y tres hcrniauas, Juanita,
Marilüta y Florentina. Paz A sus
restos.
Ii tan le del Juevesde esta semina,
varíes d'i I'M médicos de esta ciudad
hicieron una operación & la Señora
Tcc!a (. do Hoybal, csXisi del Hr,
ltomualdo Hoy bul, de esta Plaza,
para removerle una inflamación i'e
la initio. Al ti 'inio de escribir este
párrafo la paciente estl muy bien y
e cm1 que obtendrá buen éxito,
DEHltKltlA DE ALIltK
ParticijK) á mis patrocinadores,
amitros y ut pul Jico en peñera 1 (pie
Viiíü, uno de los (leles trabajador! tan baratos
Competencia.Li ( ;t
precios son
no tienenneral tie
lerrei-o- lia
orden para que sean do la casa comercial do Iiteldá quii
í Sus
ino
O VAVV
xiieiiuio una nes extendemos nuestra sincera con fA'Hl '; -- i. 3agriinens idos con el tlu de abrirli s á 1 I í, ' '. ,1 T .i i - - - 7 - ndolencia.
os ixibladoris. os slL'Uieiites ca lulos:
del cabildo ID. norte, do la Ll vnirn'r, lia ;l del pruxinio i.a
wadn. hi' i'Utirio no mío ei noüar ililera H al est", sit i en el condado de
niii ntr) leal tiiniiío Don Tmns (IonSanta Fe; cabildo 21, ser, de la liili ía
zxv. leí l'uert eit i, hubien lo fduI al est", sita en el condado deiu
m: fracciones del calibo S, norte, de C1HO n'lit'nilllll'til'aii', mu i iieiei.i y
fiel e poMi, Nislnrita Matiz ttiiiriM das liilerus 7, H, !, y 10 ul este, sit i en
( oiiií di'M, t't In ed td ile 5 unos. Llel condado de Bernalillo. Kl terreno
funeral le lu vh tiios;scfora n VerHlet'del condado de Santa Fo está sittmdo ÉT3 rFVal norte del Pueblo de Nambé y el di el id primero del corrienU imi la ca
si'"w
as
pilla del Señor dt- - y musliorna il o a sle de la nierccu ue
resto niortaU s reeihieronChllilí v compn iide Kl Ojo del Cíbo
--Plazalíi V.'A i? 71 ?'v' f '.; iXz?lo, !:;. (Vrrit is del bd o, etc. t u Ii iiiisni-- cupula, proMt'iii'ian io
Kl miércoles de la semana pusac a Test of Time:ÍQ1 thoun. i mini 'ro.sa concurrencia dcpni
'ur-t-
y ainiííoM. Lalinad i c- -t tha lo-t- u
Li le lan tuás nobles prendas do 'ti-
ra ,'hi: espo-v- i lb-- y cuniplida, citrlfío- -
Wd3en la Iglesia Parroquial de San Mi
guel tuvo su verillcativo la unan
ñnup 'ial de la s norila Lucía I apia y el muu tdre v fervient e t'riMtiaiia. Dt- -
lóveii Teleslor Padilla, one Hablamos Ju sumido-- i en ai'crb ) del ir A s i c-- p - é Estasi Medrando los Efectos de Primavera. (Jada día nos llega algo nuevo ynronto estará aquí todo nuestroantii'ipado ya. Actuaron Como pa so, Dm I oni:i!. f nizaliv, y a h m mi- -
driiius en la ceremonia d'ie unió en Kui nn bj'H, Juan tie 1I"m, latías tUÍJS63BKl"IJl'K.--'JV3-..-' .ím1iwi1.tiw.ct.... - ......
Hurtiilo de l'rimavcra. Nuevos paños y tolas, nuevos eorpiiios, nuevas enaguas y vestidos están ya en exhibicióni' i: i., i . !i .l., .1?.. m!n.
uno los eonizoius de l i feliz pun ja
fas
ais
y l.cutriz íniizaii'M, n tpiieii'M unir
Don Sóslones KsquiU'l y su estinue ía h íiiie.stra miulo- -
ble esiiosa, D fla Ant-aii- M. (!( Ks- y va tiene usieu un íoio espioiuiiuu ue uuuuu csitci j iicut iucjim.Kn ésta- estación loa precios soríín más baratos que nunca. Nosotros compramos en canti-Jade- que nos 'flencia en ebt i mu hora tic uluecinn.be de nuevo abierto mi taller de ho auils'l, de S.ut Jerónimo, quienes sv
s ent"ii ilt míenle agradecidos pi r la j proporcionan el potior hacer los precios más baratos.Al'LICAClDNLS l'AKA l'l'.IlM l- -
cortesía con me se Ies tratéi, t into en
la suiituesi receiK'ion como en el bu n HOrt
Di-- : l'ASTKO.
Aviso ( Hpnr i'tc tlado une tudasordenado y bonito bule que te dio en
rrerla, en mi anticuo lugar de la Calle
Doce, donde ino encontraran listo pa-
ra hacer toda clase do trabajo de mi
linea a precios nnxlerados y garanti-
zando satisfacción.
(Jregorlo Alire.
T.a el asunto de la intervención de
las Bplit'uciiiiie?i pañi jhtuiish!" para
i pasteo lo rises y oalmllos dentrohonor do b recién desposados.
del l'AUQl NACIONAL Dr. rivKl día I del corriente, en su resi
t'OS, tltirante lu istai-lu- tic liHis, u--dencia de 1a Liendre, descansó enlo unidores dt iik'ua U'rrat nlent s ú lt n tltMircblvarsi cu tul eliclna, enpaz el honrado ciii ládano Don Ma
Santa N., end unte-- , del din 15lo lar;o del Hio liouit i contra la com
ímñía férrea "Kl Prto A SutliV(-- t tías (anegos, que coin ma al in'inix
Enanas Hechas m Sastre.
Cualquier clase do nagua quo se osee podrá hallarse en
nuestra tienda esta primavera. Así las más baratas como las
mus finas, como v.st d 1 s d seo Nuevas tío VOILR, en negro,
calo y azul, y do telas de Panamá en negro y todos colores.
Muchos buenos estilos en efectos do faiU.-í- a nos han llegado
ya eu calidades medias.
Esta estación tendrá usted más que quinientos estilos di
donde escoger, desde
$3.50 hista 325.OO.
Vcslúlcs licclios por Sastre.
Los vestidos que tonetnos esta estación son inusualmente
bonitos y los estilos son excelentes. Algunos son do estilos
lar iros ''parados, nlgunos do levita corta semi-njusta- da Los
materiales son do ambos, liso y de fantasía.
Los Precios Varían de $10.00 hasta $45.00.
Vestidos do seda en estilos do chaqueta corta lisa, junipers y
de fantasía, en negro, blanco y de todos colores.
Los Precios Varían de $10.00 hasta $60.00.
de Marzo, IDOS. Información comde su defunción coma (5 aVsdeed id,trn" que está desvland) una cierta víctima de una uleccuai puinn liar.
isireúki de la comente del rio para
fuiilír fiL'ua a sus niv.iunias y esta
pleta relativa 1 piik'o qut se cobrará
por pasttHis usl conio tuinbicn los for-
mularlo pue dclH'ii usarse al hacer
las npllcacioncti neríln suniinistradas
jnir iI ul p tllrscnic.
KISr. (allego-diabl- quedado privado
de su vista de-d- e liada ya varios
año. Durante su vida fué un ciu- -cio'itM, bijo permiso del Ingenierolerritorhil. Vernon L, Sullivan, de dadano ejemplar, riel y cumplido es
uya división los ui torvs apelaron Iosí it-i- i man,lioso y imire nmable. A s i viuda,
l 18 fií. Suporvisttr.1) ifla Jcsusdi Aragón de (lallcgin, yla coml-ió- n territorial de i;uas, éste
acaba dedar su decisión sosteniendo
V
vi
& m hijo 6 hijas nial, Isabel, Salla acción del Ingeniero territorial,
nlta. Candelaria, Silviana y Solera,
que le sobreviven y l'oran con nnnr
irura mi wenaración, les extendemos
CUANDO lfi(iAN
A IA PLAZA
Vy un A la üar-bt-
Ía dii
Tnm Rlaiivelt
nuestro sentido jiosame.
lia (Sripi se va extendiendo jsir
todo el pids, y conviene que ayude us-
ted á detenerla con la medicina Pre-
vent lea antes de que se arraigue de-
masiado. Ka cosa muy práctica
contrarrestar & tiempo los catarros
Anunciase quo Mr. Williani A.
Cuerpos de Seda,
Un lote especial de nuevos
corpinos de seda de taffeta y
messaline. en colores lisos y do
cuadros. Valor real, de $0.00 á
$3.50. Especial,
lludeeke, pn sldente de la lotiip inía
Cuerpos de Punto,
I'araturas especiales en cor-piñ- os
de fantasía, colores, Illan-
cos y castaño, con composturas
de punto con imitación do ban-
das pequeñas. Valor real $.'.50.
Especial,
de carros eli'vtncos y alumbrado secon estas Pastillas Dulces para la cu
Nuevos Pcfíd'es y (manetas.
Varios centenares de jaezas de Perca-
les y buenos canrranclanes han sido re-
cibidos y ahora es el tiempo de escoger
mientras quo hay un surtido grande.
Percales de una yarda de ancho 10 2-- "c
Carranclanes de calidad extra 12 l-- 2c
ración del Catarro, ls Prevent 1c trasladará próximamente A la ciu Luíde Sun Luis, don le ten Irá su ollclua
V?
vf
w
!
Vf
vt
vf
no contienen iiuiuina, no son un pur
de ncgiK'los. Kl motivoírarde, ni nada difll ó repucuante de
principal de la resolución tomada portomar. Nunca se aparecería la pul
este mairnltieo hombre so dice ser lamonta ni se quebrantasen los catarros
1V1U UlUUlV,Uj
No. C0íl Avfiddu
dtil fot rot an i!, jun-
to al lli.tol Cllftll-fiml-
dos puertas)
nrriba de la ('iili-ca- .
Annex. Ks la
vid lea peluquería
londt se hubla es-
pañol, y dundo n
le garantiza trato
cortil. '
nccesidtfd de ver por la comodidadaI comenzar. Son a prorxisuo tam fe?'2.48de sus ni flos huérfanos quienes e?t -liién ncra los niños calenturientos.
w,,---i(tiirwiTTr- Tirán allí al cuidado de los pirientesUna caja grande con 48 pastillas vale
--
'5 centavos, a cala da bolsillo al'egados de Mr. lhi lecke y de él
personal. Mr. Kartells cufludode Mr.del chaleco valen 6 centavos. De xs-- - r- - c
JJadc-ke- , le uumlcrl cahgwuclu1
.vtüta por todos luí comercia jilo, tf,
